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"frr5-VffT?t f e ^ t - j | jq-^rfif ^T ^mTT^^ mm^"y crF f^! ?frq 
I—^o^pq aicmg T)r i^t^ P^ I—"frr'^tTn^ fg-^T-s"^ jtr^rfiY w^r 
^^T, ZET I I gJirn" ^Ef m^ ^^w^ ^E ZET I f$ fs'-^qt 3ft^ 
7 ^ ^^f g t 34raTllT cpr fWFT ?^ q- >i ^T^ CTTT^I $ r ^ ^ \ ^ q) 3"cn^r?T 
^^'Y >i fIT24 »!• pcTflf JCTrjsq "cPH'^  $ r ^VT^ fcPifT ^lif f^ ffl^ T c,Y^Y 
rrrfg?^ 3{fq^ fffltqr 3fT ?T^) I tfr^T cFif ^ gt jfrfgr^q^rrf g^ t 
crfhnr "^  CRTTO ri-R-i 3"5"r fr^ ^ i ^ibf f g ^ J C P ^ T ? T ^ ^ fgf^-^^ 
q-cTfrfRTf JM?" f^if ?TFf^  3fT '^, qgt J ^ JcrRjrfT -^^ ITf^ gr^  ^ EY^ m^ 
^^T M\Z f'^T^- \ ^ ^\nf "h ^ f g - ^ iTT^ qi imfm ^ ZE U^ i 
gnt Y fTT^^ -frr^  ?wr^ firflrf^ iffi ^fz'^] d\fz ?nTiT"f3fqi ffirq^T '^ " '^v^ 
zEh %^ Ht cfi'^ Y" cFif^ '^  >iafp $t J7"Rf>T?nr *^ ?WT'^r ^ rn~y gt 
^-^z ^Y crfrc-ifyn ^^ "^  ¥r cmrfi f w r I i ^n" ft^ f^'^^ I frfi 
firsYnirf f g ' ^ - 3 " ^ jq-^TflY ^t jqrif^jmf ?Ttiir $Y T ^ ^ ^ qrrifi 
^Yu ^"pf "arrr fT-qt?;'iT Y ^ ai'RT'Cf Y ffrq gt f ^ h ^ \i ^^ m -rt 
PTIFfl g ^ T5I?#I qg cfiTif 3Ir^fq^) '-^ grETCTJ-f 3\)'Z J^^Yat gY^T i 
?:! 1 3\fz J^^^Tu rirfg?^ I^^ 'rg'f^ r^ i^r^rirg >o •.'fry fcrf^r^-i JiVfiT >i 
erfrcTef^ - 3\jTiT ;)!t^ IJE q"f^c~H m^T fltf^'i^ m ffi 31131 i^ ?] Pfrfe'c^ 
jq-^TfrY H'^P 'fir fgcTif^ fqim ^qr I i qr^g ;np>i i t m; r^T q^r^ cr 
f.i5gr ^ r I YP jq^^rn t^Y }prdcT g i^ '^ gt 3iti!y^ Y r'ar"3T"--T U F I T 
fq-^Y ?Y f^f^ci ^'?^ '^ fTOrTrrr 'fYri ^# qt I '•Tu^rr >f "^^ f^T | F 
^m^cYrfT^ g^ Y ^gt^ ^f^Y 3{Y^ ^ifa^piY ^Y ^yrq^r ^ CPTHT fiiY ^rt 
70^^ f w r ^qr I i um gt j q ^ i r f f^uT ^ Jigrer ?Y Hr Y^^ Yrfsn 
fqinr ^qr I 1 iig Hi' TqKcT ^^^ i^ r CRTT?T f^-ir ^ ' i r I f'T> jq^^rrff 
cgfK-cj Y ?P]fEr,r 3fY^ cr^frf Y fq^i i M Y Jigpitn Y ?^ r^  if >~irrYrf 
g3fr sit?" cnf'cju 3itr mr^i Y ^^ ^ eirfris^ fa^ctY T^)Y q?vf i??' q^o 
jY^'f lT SlY'f ^Y iR ^ ^mTv\ iSt rm q-^ T fq ^^flT JflY SiT^Yi J!fg<Yg 
Y j?Lq- >[ f f ^ ^n^^ ^ P I Gf^ TciT fcTffirfi Y ^^ ffYcTprY 3ifi)t jiYf' f'Kf 
q^r r 3RfTt" gYcir ?iT I I cnfci^Tri :j^f^rf^ Y J^ gmq -^'T q>^qr-i •TJY 
5T!- FqisTtj fiWT ^ r I 1Yfff^  f g ^ t - 3 i f jcr^TJT ?Trfgra fpY ^1 fc,^ 4^Tr 
,T5T^ '^Y 3iY?" t^^ iiT^ 3fY<r Jir^?f -^pY u r ^ r r i i Y ^ r CI-HTCT ^g^r ^ rdr 
|3iT jq^qrer ?Trfgrq fRr^ri^' fer^ir?! j^rt 3JY^ ra.7T J^^^TT 3IJI?T?" gjir i 
3i£^Yrqc)T^^ if t ' g ^ t j q ^T f f ^ 5igf ^^Jh Y ^ u^TfiriY $T" T^^^ 
35^ Y g^ r qifTfT \mj, ggf cjjrrl' 31Y^  ^giiVrir q i )^Y TOYTTWY l^Y 
FT-RiY^ ii?^  qf^iTi, g^ t^ q-f^tYqffHTt, fM, ftjf^g ¥g ^^rf-^ q5t ?TO'i1 
r^TTT, ^cit^ QYCW-RY, jTHTcRFifY 3rt^ ^f]^ ?Ff^rtfi sirm^iY q^ t f^ RTT^ .n 
3)^^ frrfgKf $Y ?^ T2T-[Tr.?j fyfci^i cr^;:^ $rfit I i 57g ^g^cr f ^ r 
^ m I f?) f^ff crg r^^  ^rrr?" "^  rfr^ m' ^ rg^ ^^" air^ni IIET?! '^ fcr^Mt 
|g^ fq-gff (TfjiY ^Y q-^ '? if^^ j^'i^Y Jirftqff v<^ ^r 3ir3)T^ CJCTT I , ^^^ 
jfTl" cr^r^ ?fy ^ r \-m -mM w^^ % m^%pi f^ EPTCT | F fg^r^iY =^PY 
^^^^z gz5f^i ^?" ^ r I 1 %<\ K\X^ T^ gg Ht fgK'c: g t ^frfjr I ftf? 
g^ t^ trr?^?T, nf^'iTrit^ fq^ i^ w^j ^4 ^frfgra Tir Tnjy, -^-m^z 3ft^ 
^y?5 3fE:zT"R 3^  "?Tr5YTfT^ f s ^ 3"d JT^T?? : ffqfri Oft?" 
^frf " ij^ r ^T^rl"?nr >T t^crq^ f w r ^ r I 1 %^\ 'S\^^J^ 1^ 3ifrnrEf^jYu 
t^^ TfTcrrs*^-7 if ^cJcI-^^ri JlT^ft '^'\ f ^ f t l , "^^?t f^^??! tV'-J'nY, 5 ^ T Y , 
^5 crfrfFqf(TiiY 3fY^ ^li^ Tfrcm ^t 3(rf"q"r3tY TY Z^-^: -fww ^rar I 1 
fT^  60 HT^  3ircl-3fTr! q"^T^?T3fY, 3nTqr.HY ^^'m ^J^tts: 3ft^ ^TT^t^ 
afrqi"?" fffgfrrJiY *^ w f ^ trf^ cTrT^ sY .^i>^  ^ 1 3ifT"^ iYi^  3ft?' 'M^'^^TZ 
3fcfTr fffqf^r ^^rcT ^ir ^ i} 1 j r r ^ j r tg^r t f T^g'fT g t ^^ li 3fYr 
UTRcitiT 3ififJ-irir 'lY, Tgd^Tfir >; ^^ riYTnY MY ^Y^I "^7 M-'TS" ^\'ZT-H 
k 
J-lt 7qK^ f^qr ^^T I f^ fTT5"YTTl^  'JT^TfT 3lfJTc5Tfcfn ^ f^f^T^^ 
3{t:im^" ^ ani^cT gii=^  j ^ (TT fT^  ffrs ^ sir^ ^t qrjg 3{tcrRiTf?T^ q5fcm¥ 
jq ' r rn i J 4 jq ' ^ r? ! ^ '^S m^ 3]fz mm KG fmr ^ ^^' '^ 3{CFit 
^srh afreet ^t fgq^fiT, i^Tri fm^h f?Tri, si^ fft | i FirKr^rftqrfrr 
rmr '^Tf^^ 3flT rr^^ffltJ) crfrfYqfrWf <^T ^ ^T^ T ^ ^ fq^ra-y 3-^ 
jg-^rfT ^ -pRflfTT I 1 ^ e t ^TT^T I f^ " fl^ 6 0 ^ sir^ Y Jcf ^ t cpfflS 
3(t:q-RT ^ 3f^ 7f^ =| ^^^TJi g c ^ 3)r ".ii'ctt-g-tr cjif wHf", i^ntf^  gnwt 557 
g^^ (1)1 "Sf^nt" , i5^5ir fi7(T^ ^T "m^" , 3fKgcvTT s^^ ^T "J^ui 
^f^" , g^rnorir jifirrl" ?r "m Y iw" aft?" q^ ^^ ^ ^rfm ^ r " rmg 
qqf ^ t ^ q t I I qf$ qg ^Tcl ^ l i m t q ?wr^ <Tir Fqn^^^T ^ ^^ Ti^  ^H" 
5-
3Wff nff^  JTFTf s r "dim 3ft^ fgGf", r rg t JTTJW R F ^ T "afrur f^^ "", 
fv^ cTFrr^  fffg mr "3foFf-3f?P7 ^ ? ^ T t " , ^ rffrT jfcft^  cpf "n-^iq-rarrl"' 
^ 3ftf HT ^m ^ JTgr^qtrf jq-^r?T TOTf^TfT E? I fiif^ q"^ TOT?T ^ s f sTrrlT 
c\ 'a c\ / vo ^ 
ON 
^ ?w^rfr g f^ g^ j q ^ T f f f ^' Jit- qfgt qf ?g(i^ 3f>^ TWIRTF^ " ^ ^ ^\ 
fflrTcit i =]> 3'^ jq-^Tfff ^ ^I>T # fffnTt i I ITT^ JiTSfT ^ Ti^Z qT 
3fqT^ e t fH^rrfT R?^ 3fTnt I 1 
glf"^  ?TTff^  jf t^ 3ffnW 3f!:mq "3"TOTr" -^I grT giYu f^iP? >) 
f^^sfY 3fYr ^TTrffsLFrT qr cj'^ 'm EV^i^ ? r ;rar?T f w r I ^^r f^ f^f 
?lYq q^r=q cpf fgsp I "?TrsYrf!?t f g ~ ^ t - 3 ^ j q ^ f f f T ^T m^Tr^^ 
3fmqR" f5ffl>) 3fn1^f[ fe~cit-3"^ jq^P^TffT ^ t frJTF^ TSfY 3ft?" Tq^f^SJPfY 
q-?- %Tf>T$ eYs^ >f fq^r?" T^)?- H^ I , f g ^ t - J ( f 5-ir?Il ^ t fTfl?5, mi iff! 
c so ' c% 
3ft?" 3Ttgn7 3-iTsir? i I §^ ^ t^ f j-iTKfr3ff <5it 3fCRT m^ Trrfgff^cp 
Trurni^ ^•gt i -i ^itg^t HINT g t ^ ^ ^^^xv^J ^ Y ^ ^rarjff ^ fTrfgraY 
$t j f ryf^ ?T '^'^ rif?) fqqrjfY i^ qufT^ f^f ?rt effti g§ I i s?#f ^g 34t 
TTrfuff sf^Tfit |if atcRt TO^fir ^ i ? r ^ JTT^ ?Y ^ F I ^ H cn?r^ i^rfit 
I' I "BEff^ ff >i oTff^firg 'jtt?" fWR ffT^ e;i Ee"Tr3!f Y 3[rifieT^  3it<r irr^T^f 
3itf5ifqsir, mr^, m^ ?cf CTCJ^T fe^g?^ *t c^f <7^?4T3(f 3(Tyf^5 fgM^-3T^ 
' cs C\ VO c-% 
JCT^TFfY ^ ?f^ rrrT 3ffWsTf?f[ fc f r f t I I 5ftcT^ ^ t ^rl^T^t BFTT, ^ ' f ^ Y 
"^  fi^ j^ ^T e^^--f^^h f n t i , j^cj^ sifcTf^ nr, fgfciy Tir^jfm di^ii---^ wa 
CM? qT ^'Fm ^y 3fff^fir ^z c^ siryr^in mr^'if ^r ?Tr4^ 31 EFTS? iiWf 
I ? sj^eit g^t^ Jir^ffT^fiT 3it^ 3"fTc$i gf?TrnnY ^t 3fV?- 4fn^ ^ ^ ^ 
cprf fTQiei ^ | I ^T^^ fm^ 3\fz jzi^ fgfgti sfrcrrffT <fr fg '^ t - jcf 
jtr^TfT "^  F?i ^ r Fg^ crrt?f gjfr sftr jfr)) f^fi^ rYf^  i^r^g ?W"R cpr 
f e " ^ 3ft?" 3 ^ jq^TFfY Y) T^z ^ j-fr qT^^cf^  3fT'h ?% I' 1 ^f^f 
j-iTS}r3fT ^T jq^TfT Frrfgrq g^T3?^q' ^^^v^ >; fir^ f^fn^^ iiY^Y )T 
5^1 r r 31!"?" fgfH~^ fi5^ T3iY ^r ^nt ^^r I 1 ^firf* g^ jrr ia HY $ r 
q-| I fc{) F^fi^nr ^ qr^Tfi ^r '^r^ ^'sr, fhiri 3it^ f ^ r ? i r T^ HO" esfr 
I I 3IHf ^^ 3fY^ r r - ^ fcW.Tn q-q q^ T 3iY< Mi]^Z e'ifT, cTgf q?TrY 3lY^ 
^is^r^r?", jf^tfcT, c?f^  3(!T P^raT Y t"w4 3f^ ^ ^ji^^cSEirqt fi^f^^rjff csY 
31-^ feur I (>T^  6 0 fi^ ifrr!-3frri ?Tr^q^rftci5nT ^t fc^Htfsi;?)T f^fi^ 
?iq- HTZ^T ^Z q^ t ^Tt 3 l t r g?M3 i cj-gT^  ^ T ^ T ^rffT'aTcT 31Y^ u 4 ^Y ^T^T^fffrl 
"U 1 ?isrt"e{iinr|- 311?: iT-^t^^-'^r ^T crfy-qr f^^ni r crerrfgrT ^rt i fmir 
oqrqrf, rR^Trf , qjf 3{Y^  ?t?f fh 3{rf^ ?T3T^  ^mY ^ * ^q^sr ^^Y^cirq^ qYYrriT-ui 
f w r ^r ^ r ^^r-i §^ q^frqcW 3iYf fli^rf^* feraj^ Y crnrg ^ f g ^ Y -
3"! jq^r fT flrfgm nt Jimr ^ ZE mr, q^ crfg^ q- j?i^ * ^igf Yci^ Yg k -^r 
•pgr g^frn g?, mf "anrt 3iY^ ^gY^ qfcWPiY ^ 724^^1 q"?" -^lY ^ri 
? 
mrfz'^^m-^ -i^t^ frVcrr^ T ^ ^1 erf rfYqfcRf 3ftr ^ frr^ i^Tsir^  crfYq;-; 
f s ^ t - 3 4 ^Y- l f S't Jtr^T^T^TTT ^Z ^TT'^Trq f-m $T H i T^^ ^m'e^ 
ZE'Y i 1 mT ? r ^ r I f55 frrsVfnrt" fg^^-jq" jq^^rfl^rr ^ ^^v^ 
c\ so 
gf[ trar?" e'fl ^Qr! 1 ftp fTTotffljt re~5t-Tcf jq'^TfT.i^r^ mr^ ^ ^ gY 
fTTTlTf^^ ^^T^ -H^Z ^Zh^ ^^T Tfcra f^^^rj fcfiq]- I I fTTSrYrvfr!" f g ~ q f -
j i jcTRTrfrT ^ fwr^ crcrfrrfirT qfYoifyn |s| I i rwfr, afrm ^m, aiti^ 
sfsrrf sTf^ jcr^TfT fg^-R^ 3iY^ ^T^^Tf^^ mj^T >T i^Ffi fwra s^t 
if^ifpyfrf (sY gflrY m^^ ^ <^rh | ? gfi n^ -'q ^r fcitw ?^ q- cnpni ^ri^ri § 
f$ Frr^ HTqrft?^  fWT r^ frr^Tf^^ ^^ r R ^ f n ^ aifq -^. I i ifgt ^ r ^ r I' 
g^ w f 3"T^TITY ^ fTr"«rcfTf^ $(ir Y ^^ ri i| SITCP^ ' jfi q-^  ^ grf Y^LT 5")f 
'Mh\ sf^ ?i?Y, ""cj f^ ,^ "kiLiz m'^-m^ 3]:^^^\, IfrrfiwY ^z 
f^?"4^ffr sjYq, ji5f, 3i3f^ fgwn '"PY f^rf"^ f^'^^T mr I . f^ fi^ i f^ jfi? 3it?" 
3fj?r^ fgtJT -srf^tigr^ Y^ ^^ f^^T i aiqY ^ ^ ^JTY, ^ fq^, 3frcr^ Tir 
4et, f^-^=^t^Tr^r, nsf^ ^irf §s[, jff^r s^ irq ,^ ^iirf B^T ,^ 3trit5T $r 
B 
RTci, ^T ^ ^FcTt 3}r f^ fT^5"YrTTr^ fE-^ jq-^T?Tf *^ rR^'frTtJ) 
afcrtr arrfq^^jtr-^rfrf '^ ^^rf | F ^"Rt'-^r q f '?^ *^ 3fTfe5$ 3TYSFT, 
fTTOTl^ ^ qn^, n"35 f^rig) fgft^rffiirY 3iY^ T^ wt f ^ f ^ f w r ^JTT I i 
f;^-$4i: gil 31"^ ^ * $g ?l^ r! i f? ffT^YrfT^" f g ^ ^ - J ^ 
jq'^T7T^r?Y ^ jq"^ jT'^rfrY *^ ?^ ^>T cjirrf^ ci? pf^^iYrr ^Y siTrPjfrrfi 
fmr ^Y fTRTt^* ^m^ iT^f^z 3itg^ ^'^^y '^f^mn ^Yq, ?TT^ Tt^ g) 
, q^TrC ^ t ^ 5^ '5-n^ *, 31 Tf^ "^ 7gi~JTrfiffT d\fr ^T^mr 3Y n^nn airfq: >f 
* qf^ JTTfsifT q^^ ^ ?Tm-fnry ^r^^ ^^ ^ ^1tc\ jfeTraY ^^Y 3rf^ fsr^ cT $ A 
-Y? fT£fW ^ r I I f^:?T^g ^ ?TrsYrffr]" fg'^T-a^ jq-^r?! ^Y^i^ VET^ 
3trrif^:mf I 1 m: m-'6Ymrt fg^=qt-3"^ jq-^rfr ^ 5{tg^ $t f ^ ^ >T 
KXX 
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f i ^ i t r ar| iff ^ i^ ^ 1 Hpitf i i t ^ awsfr 
ts9fm irrfliTii* q-nsfcr tit I i •irni ft m^fiwt, innrfiii. 
»rf^ atr JffFffh* «rfrfwfh<if «r iMP »fmTaT % mi'tewr q^ r 
jv^ TW riTflii^  H HTfifrii ifTiiTf^ * rfdw *T, yfi^ f i t nfbwiif 
% lira firmr | jr I i nv^flht ^m )r l i f t ^^fm ^ flp^-yj 
% jf^nwrif •> sTJiTf^ * iiftfTr jfisn W i t 113t>u*tiirfiif 
If fteiT ir iwmr I i 
m I fia ai 3iTfl-af^  ft»^-ar^ «t^ «t •iwrjY ^ 
ar<r«iT?i mfurti li ^^tm srhrar d" ar ni t ««^ •«« j tr fim 
isNP i t wrf qrr f^m p'H tfr i1% »r*H ntmi m ^o^ 
atr trrf^ FfiTur sNf it Wf ^ ««r if iit»4i, •frw-^ rrt |is <«• 
fVufrflwr i tr TrBBfl". vnrttn ilAif W mrrwrnT i t f^f^r ITH 
ate 9vvr>B arfis ifr ^ it urfl* afM«9f%« §11 i •^'••fhi 
* W atr 3rt5%fi^ f it ««! arftrwiaf atr l i f t iniwr % t^nr « m 
srtfte fimr aaur gl i?i f^ wi vr litu «f% > fN? )fw ^^^"f^ ' 
flr*^ y^ n^ TH <^  HTttt V it fiwr JWT <rt j j i t ytr^m-mt^w 
wfsi atr irrfJinin 8t«if i t WT if cer wr i w»p w ifr fV6|^ 
31 ariff Jin* ir^ r nfk i i 3r<mrr«f if gwmii mamn nn HTWIT ¥ 
iit»iY > ifrw aitroi ^ yf«rwr f^ i f i t f^ «; »• n ^ U vft loMt 
^9T aor i f mar I t in lihwnl ) it¥ ait irrn* ^ rar I i 
Cii^ 
fmxTT fmr mr I lY f«iNii|»fhr j«r»«n7if > smfpr ^ f^r jtifii 
•r WKxmn fmr mr^mr fH"^^ ^ ^ftrmti^ H x»# pmsr •> »#• 
^4 awTO H nrdtrsir ffe-"^-^ j^n^w irt* frqfn ?il nfisf 
$[|i 3rhr»iirfSw fflwT i t n^ rvpfi wi s^ f^fm Mtmrxiffi mnrxf ««ir 
mr mnrU9 qrfi^ ft oriiprfi awmsii, fii «Hf jenTtf W u^nt f ^ r 
jto Wm |iit li f # w Hf^ Hi iit«iiTif MTvm tmr tir fsr^ p 
«rrfwrffi fj| wifianB ir\iirf^f ^ ^ttT fvffta IBW H 3»¥ f f f 
mr I 3{i: Itm ai»i<f i PT 9 i^ i i^- f« i «^  j n ^ «rvr df vir I t 
t ^ ^ arsfTftir j t o ?ta list WTM ^ i t is vsmn i t f^ wr f^wffiii 
¥1-1 aur lilt iliiiaY i t yfan ?wnir«i f^ r I i y^ iiJ ^ V msTtm 
•urnliitr % afi^arnr ifro %(»to fill ^ i ^ # K«« ^^^ 
I ifniT JWWHm «rr lift armnidN fiwrr i i ar^ sY ifr Jrrnr >i m itrf 
fnf •> mr I . a54 iT»ir«t f i 
(\\\J 
SITWIT I 
^mnmntt ««• ^Y i f tR *1r ar^ fr I 
ffJi 9 3^ "^  aiw awf f an: j ^ jrfh «>l aH» 
gTffiwr yfBo «wf i ^> p - i * , iwwBt - ^mmr 
ffcj5n-?rgt 
unm aniq-RT : 'eirdYrcT^t ffe-«=^-3^ JT^TT^f ^ r gPRTTR* 31CIT^ 5T' 1 
fifftzj jjcu-R.-qg fqlju/i^ Tfi-^ T TE'^-J^ JW^TT^ ? t trrwH" 3rtr 7 
tftW 3fcnTq: ^n ni"6\fri?" j | j q ^ T H : 3lT?iViFnT«* Jcqw^ ^ ^ 
jTRPi 3ft?T'm: j irnsrr 
q-frftiBrer : ^ ^ ngPT$ 5T"R| ?fqt 
j b > 
XX 
•?TT5t?«^ 1 % ^ - j ^ j^r^nff- * r grui c**i* aicniR' ffenw 9T JiETn 
3ftr r r t q ^ arTei^ffrr : -
tWrR qr jq^T?i fhsn « T ;rFge=T ?FI»PT F « et ?nw ^ p r ait^ s t r f 
5 t ^ HJTRTnir jq^TTPSirY ^ tmrs-artmra ?fq- >r F« gat qr ^IE^ pir^ 
wjm^ ^  Km et ?rra ?« gnV «V 3F^ ^fs ^ CT^ PT * t ^ trn^ 3^ artr 
q ^ ^ ^ 3r-?fhi ?rT^ cnrr^  frffee^ ifr ^ e>^ 1 j | Tt?fr >f 3f=Tf^ srfrT 
aTTTTcfra *"nf ara CT* ^ gY ?WT; I I arrarmcrr ^ WRI * t »fr «# 
f^ffe^=^ a i r 3^ 5^ 5V^ HTOnrY * T ?WFT ^q* ?r rnr cnr^ 9tk ^t^ 
jTTffeTiiY ^ jq^r?T fum % g?i5TTTJ?« aicijzf^  STTT ftn=?B ^ ?« =jqt^ 
Jipf T^TTcT «?% ^  rn? Et ?rRi ^ g3w?R- jqo!«j f^f^ <IT cwt^ f ^ T 
3iT^  fw>i ^nit rni^i^ afkff jwtq- art ?f^  a i r efNV ZRY "^  ?rrffe?ii«TT 
¥« g?TV <ff crfhHT >T qjrfT !^ ^TH JST «% 1 f^"^ J T ^ T H * t fhf^H 
qefpfwt 3W 9Z ?rR>r yrif ?rr«i gt 3^ JT^TT^ qfrf^ ^ e ^ m^ 
9irr 3rYr frrc^q" ^  ^ p^ Y^ Y ^ >fl" Pg-tfT qrsi a^Tf^ BRr-rrg n^ 1 ?TT«I 
st 3^ jr^Y 3rYr ^TTTTY ^ ?ftfr »fr f ^ ?i^  1 f^^ ^^n^w HUTH 
3(T5a"fgT5t jT^TTi f^ ^ get* g?Rt H\T r j s jR l i^^ % wm ^f& 
fV rWffScT « r ^ gT>f V H ^ K T Pr id^t JtTRTT?! »# fN^ ^ I J^ >fl" 
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m^ f^im ^ : fr 11 m m^w ^ f^..iT ?afir 5r ^  «5fi «nf^ i*T 
fitt«i f nr»i wm m siprrf% JN nw^ ^ -^ Hl | . IT % $ mm 
l«MMMIWI««M*«MB«>*MM>H 
6't 
fwwr # ^ ft #i»rr f^t^ prwr I mm « i ^ ^ sp- ^ rw m i w 
lltHmmmi •llllllllWIiMIMHIIIIIIWIIII < l«» l« •lllll»WIIM»l«<WMl»»llt»««W»MW<W>l»WIMW«lll«>M>MI» 
2* mtr ^ %Q u 
^r JT|i1 TIT I I 
mi ^1 ^ gp| g^^^m# f i ^3 # ^ ^ i t i ^ f'Api^ iT €ri8iT* 
«tPfe wr i f «rm f^ ?iT 3rTJT«iT t m^^m ^m^mm^it f^ 
m h Jilt I ^ ^ ^»^ ^ ^ f i^rr % i mn ft m-^k m*m^ 
f ^ ^ I ?ir ^r »ft n? ?ft ^  i?f «fe(|i| f^«sf;%i gA ^ 
^ i# f i i 1 »rrf J i ^ €t Hff 1 ??rfi w«?rr # ^ ft f i^Pi rwr i 
Sb 
i f 
T^ ??T--^  fTOT I 
1^ pqf i m t IflUBfTlSRfl # 'll^lf:! ^ f l i t f t 
i^mR mvs ^ nv^^vmr m n ?^ % Jlr -^ .f^ f^ ..IT mr 
^^,Ti^m i f ^ i ^ I f^rm ^ iPT31 HI i% gli ?«^  Ijifsft '?r f5»rr • 
i f t i fr f-'-rp^If I w^m w*.|r» ^^^cr ^ . I IT IBf f i I ^ 
^ 1 €t At m t f s ^ ^sm rrr % t 
f I t 1 €t hx mi f^ «t»i '?T m m^^ ^ Twm vmn iptfrl % 
87 
f3Frl^ -^ ?Ff ^ cPT5?rr ^ ^t?rr 1 irrtrrr '-^Tn" ^s^p^rm fr ?ii5^T 
IG 
5 -•> 
srT^ .i nff wffT ':^' m ifi 41 rrr «l'tff I '^r^^iTii'Tft -^ If^ijsr 
^ *witf'f-rt* l^m^ ^^^m nim '^^^ fat *«r#fR ^ iif^* J<5$«i . 
I9«t, ^in ?|j *Ti^  »!»ilf ^ifr^* Hi9, jfr»j r^t.^ 1 ^ ^fi '^^rr 
m Iff ^ ^ii^^ti % I ^ipi tft^, »<1fjfnr^ # I s f|.ff.iii«i 5f »iift ift-^ 
I te i f ^ i w f? Ir I 
1^  ipfsR?? w , wr F|q^«'.ir i%.?i?4 m -^ itt-m -^ grin* ^m"% I i ^ 
S:] 
inBtfV.1 f ^ m^ w •! 'f^* t9«* «*fr w '^ ^1 I f ^ ^ mrr % I 
fsrr err ^wrft i Jtei f?! * * ^ « ^ oi^i^' Hea t « ^ K^ g r^rr # 
mfr fit ^^ mm^m m 0ffm ^if m cT-it "^^rff^ mmfm rn^rn^ 
^^^nt( % f^ wA mw fw 1 ^ Afsi^m%wr i rwf^ mil^ mt 
m ifP^ mm I i mm m xmit i A sril 1 1 ^ ^ J^ rn^ r % 
irmr tr i ^ w ^ i8jf«i:i-aj wr ^ f^fw »iiff w^ l,% I 
utiw $wm f*rr % ^ i» | sftpsw ^ #«si wwf'i^ ^ #c ? ^ tft #-1 "iff 
J t J 
*t5F qfrf % ^ijR* 1967 ^ f ^ T^f ?i^ c{ t *^ ;corT ^ ^ * ^ *?m\ m4\^ ' 
1967 ?r ^ V i ^ ^ * 5i v^hif ^ ^ w;?iT* ^ ^^<7 >f^Wr ^ T^rr 
fm^ 1%zrr % I *i i f t 5HT WT*^ * ^ *aFl?^ T^^ Fr* loes, 'JRTTR •SETW' fc? 
1963 ^ »fr xp^^ H\r] ^ mmim ^ n^4t I i 
^ *5jTT ^ g^ T^FT f^ 3Tr m* 1966 /^j^T?r «r^* 1966, *fp^ ^ ^ t r f 
^ 1969, *^^ i k ^ ^ ^ * 1971, *T^efr ^ i^ TT ^ * l97i *3nf^  ^ »ft 
*g?wT WITT* 1970 5f «ft f ^ g n afh" q ^ ^ ^ l?f ^^ warn wrr I f 
TTR ^ r r r I W T ^ C! *^iE#-q-?F^ idcJlT* 1970 ^tfcfsfr* 1970 v^h* *^r(^ ^TT* 
^ cTT -^^ rr^  ' f t ?^aF?? ^ cftf^ qTr qrr "^ ^ ^^ ¥ i 
rni^ ^ *wr!T w TFft* 1971 5f Mt cpH ^T ^^,^r^ i^ fV^Jig Tt-rrr % I 
r ^ f i f M f ^ ^ ^ *^mT^* 1971 ^ ^ s^rwrfd ^ Hrg^rr^ afh" a p % ^ 
^ ^R fWr TFrr I 1 *^crr r^f^ ^Rrr* ^ai * ^ * ^ " ^ qj''^ ^  ?wRrr 
*<jj}'^i:^ girf f3 *fV2nraT5* **iCT<siK* 1970 »ft rr;^ftf5 ^ r^mTE^  ' t 
rmc tmi wt tj TJWT t I 
c\ 
31 
E^?r xiH^  t I mu tr irfi^pw nx^n^ ^ format ^^ >ft gfdi'«i«n 
* ^ ITFPIT* fif *«w I^^V «iti «?T* 1967 ^ «?Tr.t»t?i^ ec!r 
If m\fj^ m^ i I *«?TJrraErr m%' Jhc 'TT|* ^ «ITI t 1 * ^ I V t i ' 
S2 
% ittm mm m^m ^^ mm$rmf^n% i — • ^m 
^ #»•« fki??f.i nff I I #»:« f*^.t I ift«rr ihr ^^  :jrf t t ^^ tff «^ 
m m ^ -ir^  m mimt ^n ^nt mm m tm\ i m m^mm ms^ 
fm w^m^-^ ^ w$m^ 'mm -rr •i'^nft I . ngf^  ira|^ ;PI^TH If 
r^ tft wi^mi % mmn # -AT €*??I ^^ -^  ^ '^ wr Trrr I I 
I r W I — I H I H I I W I I — I Ml IllliHi Mi i«>l l» l» i<» i l>» i>>i<»»» lM.HI | i l l i l . »» l»»OI«>M—Wil l Ml l l » — i — W X X I I ' 
I. TO urn ^ f ^ i ^ mmi ^^% TO v^^ HW ^ f t ^ n f V ^ 
-, 1 
Q 3 
Hwj^ MT<cf|27 « r f t ^ % ^ j w 5f ?r1^ ^ g?# f^fH5^, miff ^ ss^ % I 
* i ^ gaft* ^ *^?rr i-arr ^rwr* loss ^TR % ?wT5r ^ ^P^=i 
TPTT t I 
*rr€t TTi^ TuTT* ^ 3R^  a f ^ vJM'^ifi arrar ^rfe igse ir 
trmt i^  TRfft arrc^ frtrcTT 3R^ H^fn^ ¥«r 5r g>fft % I iii41«Jf cft-g=i ^ f ^ -
-pmi^ , apf^ , ? f r ^ ,87 ,^ g r r afh" ffR ^  ^l4i?im ^ ^ f^c! gri^ ^ 
^war, 8Tf% cHi^ T Tmr ^ 1 
% *spT^  ^ f ^ * »969 if ^ 3rr ^^^ ¥ I <m^w ^ m?mr *T3Ffr* 
C ' 
cTRT-^nT ^ -^311 arh" ^rrdf^.^ HT wm \ l irpfH ;ltc^ ^ ^Vragf^^ 
sr^ -pi q ^ ^ *arraT 7T^* *rR ^ T ^ f t ' , *oiFi3T-aRJT ^ cfi^V, * ^ f = j \ ' ^ 
'f^iftir aiWR?' 5{ 3iq^  ;3tFErm V ^sfi^ t^* 1970 5r 
•r^cl - ^ -^^^f eft i f h " • ^cT f^t^TT I I *^^ ^R^* ^'^P^ ^ * 1971 
^f iq i-fl v^^ * wMf f^' 1962 ^ ^ «rm* ^ *?rt^  
1966 3rh" XTJ^am wt^ ^^*mT «rr ^nr r^^ T qj* 1966 »ft 3^^^3T % :^ t2R 
iH ^ ^ ^ 3Fq ^ s ^ vitF^ Tif< ^rptt* ^ VmT m* 
srar^  tOHsd ^  'HjiUi ^ hmj^ % ^^tm % qtrr5 ^ ^isfr ^F&W ^Jf^ ?r 
55 
^ttr Tpt ^ g i t ^ iR OT'*^iwulr ^ w? wn" «g«f: irm^ vfifci ^ 
mw 'W'^ e" ?if%a fmr m ?J r^r % I m^ m h *H m I'f^ f^« ^ Vrft 
% prbi ?rt^  ^ Vr* 1967, ^ sr^w ^ ^ ^ *^ TM'm f ^ ^ a ^ ' 
1968, i i i ^ t^ W^ TTt^ ^ *TPTW % CT2- iTT* l968, ^ SOTIT f ^ 
^ * ^ 1 ^ TFft:T3Rm' ^fHt' 1969, <iFF^ S^ltf ^ ^^WS^ f^efT* l969, 
3T0 i i V s m^ ^S ^ f^^ ^ * 1969, ^fftm i f t t r^ ^ ' ^ s r t % 
cr^ ' I96t. f^lf^ Fs? f^«rr ^ %? 3 R ^ W T * l97o, SHWT m^ ^ 
'fWhr* 1970 , #MJ7W^ aRcf ^ *^#T 'T^ m^ i ^ ' I970, ^r^ »rr«i 
bo 
«frcr ^ str x T ^ fsaarrt c^» ^  mfH^ ^ wm ^ TWCO^ arm s^eftH 
mm T^EfTR 5^ T=i ^ ^ m^ sm^ wrft % I 
•§jFf ^  ^ T;J^  ^RT f^i l^rr im ^ f^ "^ ^ ^ jwf crT?WT-* 
^p^ ^ ^ srnf^  ^ aftr »ft v P ^ ^R- i% ^ I 
^ ?Anr T^cTT i3rr, ^ q f ? ^ aftr ' T I f^wrvst ^ arr?»wTg ^ , ^ 
?* r r^T^ ^ ^ffrrni ^ T T v^arr ^Fft Tif^ ^ q ^ i ^ ^ ^^ zft ^q^rf^wrf gr 
1 • arrsr m r « ^ ^ V^F^TH: STO IF^TTO ^^^T^, -sR^ ft r^rcT, «io 5 
?^"' 
i=anr m^ mm I J"* 1^ !%? m^f^T m^^^rm aPraif^i ^ fiif^ 'w^ 
EssQnt'H 
ummwm'mi'mmMBmmm»vm mniMmfgitmmmmmm 
I • f^^lw WB f^ "^^ r^t^  wii fWA^ ^ifm w^0 ^R fSs^  t^'^ sR*^  
% SL , 
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Z6 o 
q-f?c;rJT, s'cfri-j^ afT^ JTl' ^ IVwTfn", ^^?T-tVT^ f^rh, g^nt | l 
ON * z \e o c\ 
f3r3fr3R $t wr?^ $r ^H j q ^ r j r q r -st l ^ii cnrm T^ef f^'-g jfnrr if 
jfWir T^Tfl afcwrfT err >Tf$^ j ^ q r ^ wrfr ^er ^?^ 1i i ue q r r jq~^T?r 
jfq% Lrfir=r ?c^ rl" Tr?T^ I f3ffT q-^  f r r a r jft<r frnrfrr $r ^V^ ^jfrcr ^ef 
3^ 
^ffrf- qr^it "frYftwr" rt" ^ r ii ?^ >rf^^r ^ »rffrT t^t refit tit i j?i^ 
CS 
$Mt Ht jiCRT i?^ ^ f gYtiT crrRi gg ir=5ir et j f ^ r cjjrit rgt i 
j?T^  fqrrr *r orgirr 3fYr f ^ ^^^ ^rfrmT $t g f ^ I i "er^jrr" 
" f f f^r", "TTRt^ ", r r j JFT^JY ^y qf r ^ f r^f i "frrrr, "rqJl"$r" jfYr 3f^ 
$1 fF^Y ?r Ht j?T^  ?n^ =^qY $t fT-»rmTr ^^ i gf#r qe>i w^^ ?Y 
g^ 3q^ 3{Fq^ (jg m" Fi?n7T &rr f$ JTEJ i^r ifcrt" jg^^ ^r I jfY«r ^g jflrrr srfrr 
qr f"^  ^ 5fr>T gg ^ r *^ ^rh 1 i W ^r^r^ir ^cifrr I j^fz f^z ^^ gY 
^ OS "O V 
5frfTr I ^f^^ 3^ ^ ^JW] ^ zrr f? ^gf gYffr <mT I T ^fr$ 
3"fr>i fe *^ ^ q^t 5^ fit jfT?^ qt fji $Ht ^ ff-cTTqr^ >T ergf U?TT ^^ fitr 
j f tr ^Trf^ Tf^ j j?r<?t ^z ^ ^riir i ' 
Hi gg 3fTMrr Hfi ^?TrH I f^ ?T qr jcr^TTr $rr ^ ¥t^ ^ 
JTTRffT^ frT 3fYr >rf?^ $Y afrtifr f ^ r I i 3f^T^ "^=^ jfrg- $Y fff^irr *?^ 
i | JTT^ ftrrTT ^ c^Tcrrgrgt ^ ^TZ^T afHT^ ^YM I F ( ^ $ Y 3F?r ff$ ^ f T ^ 
FgfTTfi ZET "3tir g"^r^ -st cTt^ rrr ^ ¥^ ^ZT^Z mr p r «IT I *»it-«*r1-
3W>t ^g^ csrifl Ht" rrr)-$ gY ^niTr $zHt Mfz gg ^Y^ fR?T$r jfq% ^TT 
$t gr$fiY jftr ?TYrTriY J?f ^ ^mr bsr mzh jftr affqicir j ^ r 3(25 f^r?!^ 
«r crerr^T Ht *?ri I f^ Tfw iTg p r f^ ?^ rit $Y -^s ^Tz 3iq^ ^rq" ^ r r r ^ 
ii rrg^rc! Ml" ^^r ftm ^ r i ^^ ^Em ^rar >^T 3{fz^ ^ 
OS 
g3i"a?r gY F$ ^ r AJCT^TT OTY ^ r r ^ ^TITY ^ g i^^  gY f f^r gY i ?^T 
I. ifi^qr $r ?(T^  : mnr^ nocit TO 75 
?rry $^\ *^ ^ ^ st^ $T i^%qn"$ f t 3ft^ jn^ ^ ^ Mt ^ 3f?TnT ^TS-RTI 
^T^l 3fT?fT I JFir j?T ?Tw fr$ Jfrrff f^ Hrf3icT g> ^^r ur d\fz EZ firq» 
^?gn r jftr ^r iT$t?rl- trfrf??ifrRT *# 1 aFxTn: wit ?r q-firgrr jfr 
iffT^q•^  lFt^$?- qf^ TFcTr^  $ t 3ft?" T^T^ Ef mv \ 
g?T Jtr^TH Ji U t ^ ^ 3fT|TTT5rr > f?c1^ Mt cT?t^ JTR^g f t 
?T^cT V j ^ ?T^ $t 3~ftifr 720"=^  f ^ r mr i F i^t sitr 3?si $r jfrTt? ?TT^"^ 
irhr 3ffr^ft5- 3{tr ?w^ frT ^r ^tu ^t Firnr ?^ m-^  qr gtrrr I i 3r^ 
JCF^TTTY if 5^fT FT^cT J^? g t fRcffTT I I r r t ^ f l f ? T ^ f t ^ " f ^ * t ^ c l t " 
fit m^^ fiJTT qrnT Jwar^ r Jiqfit ^ a^q^ qirf r r f ^ ^ frry g^T f ^ ^ r 
fWr I I 'gT3i«rr" 3ftr 'z^^f ^ jn^pyY 3)t f3i?T ff<rg CTF^ H ffur ^ r 
I 3ftr "gr^rrr" ^ ^t ^ ^ aftr afrc^ fwcfo-r ^r i^t 3P=5r:if tr^ grf f ^ r ^ r 
ii?T jq^TTT *r '^ fcf ^ r inr *r^^r aft?" mrtiTff qr jfrtjcT I i 
gfi^  irf^ z^T'Rt 3ftr jrqrf ^ gg ?m fs $?• ^^irh I firfRt ?r»n-^^r a^r«!J 
~'i^ fi *^ ffr^rf^ff <^^^ $t cPT^ r^ =Tgf gtnt I i Fg'R jftr $rCFrr ^ q^ 
qr trf^ ^^ gt sirrf I a^tr 3fq% j\-^=m *t jffJTorfM ^r ^ 1 i 
I. 3\r(\-f^z $T F'^T)" : WSTjf J^ qirlt q'O ^ +20 
1 0 ; 
ifr^Tt^ 3ft^ rt^itfiTfT lit p r irr i r rnr? ^ 3^ ^ffrf >T *T^TT Mt 
q r I gg f^?fl" Ht jit??} >T $gt* iTT g?T Are fffcl ?T$cTT ZTT I 
:}ft^ 3fq^ fonr rf- 3^^ qf f^wf i? ^ ^^^ mrrr ^rrir I J ! T "TTE^T^' ^ 
mc^T ^T (Tt^ ?g?TT?T I TJE "F?Tt" ^ i r f r ^ ^ 3 f ^ u ^ ^ $T F^ TO I I 
^E jnCRt ^t^^t >f Jir^ ^Fit r^?Ti"T jirPi Ef ^THT I f^i ^g jm^ f^^^T >r 
|s i i f ?r HT^  rgcfr I 3ft?" f r r y r f ^nn *^ JA"^  fimr ^ / ^T f t f r "^  ^it 
j?T$t j?i;ir ci^r^ i5<r fr^ri V 1 gg aiq^ ftpflr $r ?gfrR > i ^ ^rgf iTrgfrr 
irr I FRT^ i j f tr m'Y ^rrrg^Trr if j ^ 3fiT^  fq-crr .^ r jfrfFnrg f ^ r r |3iT 
g f^^ ^^cl gt ZET HT I JfTt^JT Jf^^^ i^ F^rfJWT^ >T , q^-q^f I I - "^ 3?T 
gg*^ ^ ^t^r|- cf)RT mgcrr f ^igf f^c^giTfir 3iq% ^m}\ qr f f r ^ ^ 
gTTffTc^  $?" H$ I 
fW^cWr"3Jc#q-?- $ r ?cf^" ?^ J7Tt%Tfi=Ri J T ^ f f T I I 3fc^ 
3fg^q: FcTt- j i t r "rrg5iT^" >) xjfT^ 3fq% 3fr'^f?-$ 3itg^ 3ftr ml^sirf^? 
^liffT^l jqicit >T ^ ^t^Tf^ffi}) f^ q" *^ ^qr^ff f^^T e ^\ E^T\ ^^ ^ ?qiira" 3 f t r 
i^gT^q^f qgf r f f I I 
i.3f?rtcr^ *r ? ^ iirjrnr^f nqint q"o 216 
2. i^ et q"0 I I 51 
I gg fETrfTrh-qrf^Fcrr^ fr==^T5r^ cTTf$7cTr^  fjfq^r^r^ i ' 
gg HgsigiF-f fT:^ TrrR$ Jtmf«4 I t^mf JTgcTlT $1" Fqt$T^ «7"rT gF j'H 
NO 
3Ji^ir F^friwl rtir ?mT3f ^ ^rft ^ 3{fq^ aff^rfr^ flgrfrr difz ^ ^ ^ 
mr^T > ^ « $ t gt jHirffT I I ftnif^  *t ^ s r j >r ijg JCF^TTTT f^nrsf^r 
^ TTH^ ^ 3if«9) crnrf^ff ^gf ^2{T I fwrftr ?WBTT3fY art?" frrrq- ^ ^;^-3 
I . J(cTl"qT $ r ^clt : ifflcTT l^ i^qiclt q-Q I I 60 
1 U ,1 
TTur I I crrgrf sjfT jcr^Tff * r CTY qf ?Vr *# ^JT't^rr arFrrr^T ?^Tr gt 
I I 
"fTi^ TTt ^Errr" "^  i f f^^irr qr^ j f t r g^?T .^ jf^rt^Tr r^% m^ 
T^ $t fTsTT q j^ i f^'at I :ifY ^rrl" EY^ ^ 31 fifrarer aitr ?Tijt JG^  zit i 
^rrl" $t f^ f rnr^ jfrgrfJT? >f cfV jrrg^fiT ^ frwr fwr^ ^ r r ^ ^rrt f r r i i r 
C NO / 0« 
^ crr?T jfT^r rg>T Y^ fcjgrr gY^r q^r ^g Mt g - ^ ' irfrfFtiffiirf ^ ~ 
j^rcTT I I '^~<r" ^T q-f?TiTR ^ ^ r et '^m' ?i5^ cT q f r^ r r ^ f^-^ 
gt 'iqt 3J!T ?wnjrr r^^ T if >rg f h ^ t^ t i j f ^ jerrgrarY Ji gg 3\^^ 
^^^ it 'fr^T >r ^^fT gY^r jYsiqT?w *^ cr^ j^t nr ^ f?t 3fYrff l^Y 
5TfV^r%3 ^ Iff ilt JiYr f3fa^ TTttZ ^ ^"^ ^ ^ ^ l ?3J 3f^ TT^ 
"^TT" if ^^' ^ qTniTfrsr ^^r^  3^ Yr 3iY ^fsj >i" f^r iYr ^ ffra H"n ^vz 
jiTgt 'jfl" jYr "fjirrYT )T TTEZ ^T^Z JE^T nra sY? f ^ r r yr i in nffh 
104 
g?T jtr^ TTT ii "ir^ T^" "^TT" " ^ r r " ft^rr Trfwf *! ^mt? g^ ?^ 
M^^ ti^ )) ^ Jrq grrr ^ "JTITT" $V :-iT^ fi 3)?- fmr i rr |^5STrr >T ^ e ^ 
cTriTfi" mm ^ ff^ M^r $t ^ t I i ?gfp=^fir "^  ?M yfz ^ r fwjfr3f^ 
f t 5rt crf,-if^r §1 J?T>. ^rV ^ ^fi ^ r ^ y f?T JCF^TH ^ 3?^ ^ f >fdr 
^ T TcTtrf etffT I ft) "3Wti^r g T T R t " fE^-^fF^^^ ^^ 3\fz ^TRTfr f f^ 
^ 3fVr fmr i^ ^ 3"^7i $r^r ^redt I Tr^^ j ^ ?^T j ^^ rnr ^ jTPrifTr ^ f 
fRffl: I 3ft?" ^h ?ii?!t T^ iiT^ jq"^r?TT ^err ffriet FSFfm 3ftT.^p;pr 
fn^u-f jir^TH ^ "fef 5T|r" gt ^E ^-^^^ crfrr I fjffT^ f^^ 
jcF^ TTTT ERfrr I I gg 37T QT!' caqryr f t ^5?i^ f r Fg"c?T ^ r i t I f^in^ 
TTZf 3T7^  3??Tg"RT f t fF^fnf ?lfflt I I ^ fgftt I "fin=q^t f t ^ f ^ T ^ 
^ ^ ^ f t ^z^ I I fTTT 3itT f t f r r r r f t ^z^ I i ar-Rjfg^ ?Tfrg f t 
^^p l ^ f t 3i^ ?'n I Ditr 3 JlE f f f l f ^ t 'im 5 T j r " ^ fT%3i f t FtJTCRr 
f?fit I 3{tr ^ '^ q t ^ V ¥ f ^1 fqr r ^^r ^refit I i gg ntr^ f r n t I 
f[3 frqricir *# ,qT"qi f?"cit I TZ^ m^ j\fz ^trfgm ^z jTTfr f t l jffufr?" 
^ f I Jifz 4fc\EW f t F f e^JHr )j irf^TTfT^^g^cr 37T^ Twcq UZ-TSZ g t 
3irrl I ' Sfz TqT^Ht )j ^fi c r r r ^ f t ^rafqt e t iTFua:^'rT Jcr^^ffT f T tg'-Kr 
I: I 
i.dnr,> <^eTZT ;;'ir.'T -r.,r-.T icf 1?;)^ ,^ ^ rTti:H)fi^ri 96i To?toi 27 
1 u 0 
HT^f fF^ffi Jit?" r^^iF^ fF f^fcwf ^ r ^T?"-5rT f^"-^r jcr^r?T ^ m) ^-dHd 
cTifrg $V iSi? qj?- ^ r I i ^iif^^ jw^Tf\ ^fg ^ frroT 3itg^ g r^^ J i^fz 
jiTTyriiY *r ^itcr^ ftr^r s^ t f^ c^ ciT I rif^ ^ jq-^nr '^ g?T parz ^ iirr 
^z ZE ^T I ijgfq" frm .i\fz qr^rit ?r q f^^  s?''^  ^r ^ r ^ fr"m ^ 
j{?r?^r JT^TTT ^ cfirrg T P T ^ ^Z^ $t ^^'5T ^ ^^t I CHFTF ^E 3irr Hi' 
Fqp m^^ 2f?rl- n t : r rV^ f^ W - i 962 
r r V ^ f^ k^ ?$ flgr^cprf $gT^$TT I I 3^$T ^ JiT^ 
?r Frqfi " ^ ^ $ ^ $??ir I i m^z gr^TT g^^fi: fcfgrs ^ Fqtffff ?W3rr 
3irrir I I ^E T^mz ^^ f^rflw E\ ^Tiit I f ^ zr^f ^\ T^F^ CT J T ^ T H J^T 
¥* fRTtfff irf?^ I ^ qfn 5)t grtjT ^ ^r^^^^ JH^ST f^grg 3?[>) ^z >T fur 
fqm 3irffr I 3H$r irqj? trfff "f^Y^jr" f^mr ?rR g*^r ir?!r sr ^z $r 
trh^T ^ZT^ Mfz rrzT^ >> f^ iF Tjfuzt ^TE^ SV f^TTr sr ?WTH jT i^-sq 
fTJTt qtYfgci 1{ ^1%^ "iipitr qrr'-^r oggr^r >i Jt^t?! ^ 'fmY^" ^T $T^ 
^\m jTfRl ^T^T 1 
UTT J^ f Ij (5fc^^ aigr;:^  g t ^ ul7(T|- tjt I JfRfYTr^T 3H^ ^^T JPTtn 5)Y JTT^ 
q t ? ^ r f^? ^ c ! ^ fm f^TZ 3)T frWT 'WT f^  51 r R Y ^ fcr^Tg ^T cH 
HTTfff^ gg ^ g r UT 3ltT 37f^  JIQ^ J# f& "FW"c=T >J JPI^ 3 ^ JW r^YfTT 5)?n[T 
^^ I gg jfajfcnrf^ ^rrrr jft^ rrTt" ^ s^rrfl" ^crfq- j ^ 3fq^ ;nw qTci 
$r ji^rrg ^mr TE^T I gg ?^ M^Y^ W^WT >T qY-^rr -yt i ^E 
ffYiTfit f* JFTri >T j?f^ r r r e t ^r^ JH qr F * gffr ^ r jq^r^r fciiJTT I i 
jid: jn^ ?t«Y^ gt^ cTT ^ T^T^ qr fg^^perr afq^r eY 'iqt zfl- ^ ^ r JFT?I qr 
iifq^T?" gt ^ T yr I ffit^Y^r *fr ffY «;r 3??^ * gg m^ nm^ ^ rg r 
4ifrfr iTi iiY Jg ^ jifrir u^ >T $E grrffrt yt gre ^r? ^ ^r^r gt ^mi" i** 
q"^r I jfYr ffgprrrfi JiTiit I nY JJT^ JFT-I $Y irg nrn HY ^ g Y ^ fe^rr 
fti 7fT*t gXOT ^gf ?it 1 zrafT J?T$T ?Ti:^^ 5?:^ ^ T ^T fl«TfT 
veto <e cv 
rrf[ ^^ Ticit re t i gg ^rt^^ ^ 5?T ^  s\^m sY aify^ ?^ftr$r ^gf ^ T T qr 
r g t 2Tt I '$H ZTn ZT^t W^ '^E^ ^ q t 3\\z ^f ^ UZE ^^ \ ^nf qT 
^4) ?rclt Tet I r r ^ j i ^ ^ gY^ 1}) gY;=T ^ jTrl .-155 atlFT ^ f 
B^T fT^ n- q t TJTJjiT fri5>T j f t e ftr=^T S q ^ s ^ qr}- git q t t m Y 5ft 
^^ •- No 
?Tr?f j?T^r FrY r^ *r^r ^rgnt 24t i iig ^ ^^ gg ^ f r l iir^ ^Y^ afFrr m 
2- " ^ j t « > ^ 
1 (J 7 
jiTflT I TT^ JfCFTT 5 t ^ $ T 1 ^ ^ JTHTg sY^ 3!rrfT I I JFl-^  ffl^^Y^r ^T 
gg .rr^l" $Y J^ f ^t Hfffj ?gtq)rr isfrfr m 3{t^  7?T>I J I ^ , ^ r^ >T J^^T 
f w r iFT?" j?T^ Y JTT^  q t? $r 3H$r f^Tg rr^Y ^ ^ir fq^r ^qr 1 
4 -^1 ^ ^fz^ if ^ ggt 3F=cTib& f^ri ^qt I pfY ^TRY ^ ^ i f ^ 
iTsrftr ipiri $Y ?^ JT^ J^T qfci yr q r ^ frirRh nr^ jtTil gY ^ r^cit qY q r ^ 
?WT ^ ^^r JTrgJT I I ^c n^ fjj f^£[ff $?^ ^ j i r ^ f crfff ^^ ^^T 
jiYr rr^Y *Y q ^ ^r f ^ r g HY gg 3^ jfq^ q ^ ?w^ ^f gY ^Z^T I 
-"^ ciY §?^ f(^ F f^ * 5fr:Fir ?"r^, jf^ fl ^ ^rfi ^nrrt znh f? ^grrr I 
M ^ 9^T cfft jrm^^T JTg I f^  j ^ Y ^ FfYfm l=^rfT qr 
5)Y 3fY<r ?f^cT 1^^ ^^ I I ^^?^ ^ f^ fTt ^eV f^r^^ TJT orf^ ^ frc^rrr 
f^T jq^rfT if g^Y Y^ r^r ^ ^ 1 r^g ?* ?TYt:jr-^ rGrr ffrwrfji^ oiYr 
^^Ycr|*rfR'S jq^ff i I 1 ^ef PET JT crciYnirrM-.^ i ,'-t.'iY )i -^.1 Ht f^^r}] c. 
1- .riV^ 3=^ 
W'r^ H"t i f T ^ i Afz ?Mt $irt ?t);rTV :&Z f^frWf ^T^T )T e t fT^ | 7 
^ e f ^ r h I ^ ^ f^mf J f t f JTTit jfviToiTfJT >T ^ f q TTo^ ^ f i p V l 
qrf*rnirT ^ gt ff^  ifl' r^rgY ^r ^^r eY et ^jmr I 1 fVri^ Tt- .^\T 
TT^tit ^,TiTtj ifr^^ ^ fffs^uT 0) ^Y ^TH I I ^ ^ ^ *r]" ^^ ^^  ;wY^ ^ 
jq^r?T ?^t irr«iT f^t ?fS fm'Y^ T^m n t i ^ e 1 jq^^pf -r 
gif^T g r ^ et jq^iTf )) mmE q r f ^ r o^ t 3{Y^  4fn.i -n^  Vcir I 
-'MT'^ rrrJT j^^j $t f 5 f w r sj|^ =r t^ Tf^  ifr i ' ' ' ^ 
qTUt^ «rri >T g?Tt ar ret I 1 ^ f ^ r e t fft^ >T ^qt >> fr ircr :?)T J^ ^ 
ifrrri ^ 7 7 ^ ^ ?W7^oY M^Z qrf^$ crr-n^rniY >T j^r^i^ I 1 *{r^r ^ 
ffY^ faffed I I 
^nt -^ '^3 i r r |?R-i 9 80 
Fgtifir^r qj?"^  Jitf :Ji^ ?regr qt"?^^^ 5)Y fg3f?-fi $r Ji^ wg ^^r a^ r qt z^jjtj 
NC OS « 
^Y ^sj^ijr^j i^ r^ fc?Tr 1 iret 3R^t mr jifz f^f i^ * t jTdf^ j I ji\z 
qmT^ iit I 
gg trrf^cTT^ ^ Tg 3)r t\"RTFffT^ Y q^ 'iY TfimY.^tTl' rf^ rY r^izf 
LUj 
P^T^ rT ^zfm z\ 1 j i t^ 3^^f^ iiCRT ^mrg frj^"^ errata rfifgrq, 
jjr?ita$¥ ^ g>T fgrga i{q?n"^ JJT a fwr^ ^^y-rnY^ $r ?wg fgr I 
l^q[ ipgif foigcj i , "?T^>T ^ r ^ e sjsf rcgr?i >T ^?"f!r f f^ *gf HE ^ Ef f$ 
rgfft I I -^RT^  ^fltfoT? 2i 3rat^  ^rf^(^ ^ frig ?T$fTr 1 " . 
^ j{qifTTTrf^r^;T $t ^Tqt I ^ r ^g 3iq?^r^Y $T ?Flg I I gfl$t a tT^^T-
fH^cir qr ?F%g rnre "rig > m" 3{cfrqT ^r ^rfl' ^rr m 3\fz ngrgq^f 
jcn=<?r?TT $t jTfrqfa sitr j ^ ^ fg^is Tr^qxr ^ * r r n - p r 3fgf 
^•^?Tr 1 ^ ,cnff?Y, ?^ q$T ^ r l^fRnrt ^r^ff^fy g^frr $r^ w >T $fl 
niw ^ 3{fi:i* cTf^  ^g^ ^ ? ^ ^ 3itr ^ a ^ ^ ?rra li^ J?g?T?mi ^ J^ T^SFT 
^ ^zr\T % m ^r^ i^ 3 ^ ^ jirriYoTT <})T ^nrrr I 1 
gfT j T ^ r a ^ gfl>T 3itr gu)T $& ^^Eh \ ^ ^t o t ^ 3ftr PTTT^T 
^ jjgfrn gY j ^ I ait?" qr^^ Trf^Ffir^ it ^-R^frr^ "srw^qr, ?rrflrf3i5i 
1 - 5i^0;A^,^\ V^^' lQT^^ «V> %\ ^ ^ t-^C^ 
1 i »J 
cq-^iJiT >T 3iY ^ c 7 ^ 3Fif >i f l t I ^?T^r ^^JffTJiTT i ^" aft?" ^ e f cTmtl 
^^^s(T^ ?> rr:ifnfl'frf* qf?pRT ^ ^ h f 3ftr g^ ^ r ^ qfrfpyfrurT 
rl" 3JY^ ^n 3)^ I 3iY crrfsFcrr^ fwr^ ^ i!|rTr p r - ^r i 
I g'mff* ZTe tTS:^  ffY J?!^ »^ fi^ ^T I J^ ^TfzfFUfi^f $Y flJ^^ ^ 3iY 
M-^irrz E^ 3}T^  ,TOn ^ r ^ urgh I i 5 f ^ r *r ^rrr ^ iYrr. 
$ r f ^ p ! ^ ^TZT g r ^ P i ^ grCTT " . JTg fT5 Sf|- ?$ cni fT )T i T f q ^ r 
?igr fit ^ruTT f^ ^frnt § i g?T ^ nsT ^T ?i^ rff fe^rrr gY s'^^^rz 
1 ^ Sr 5)2-11 ZET I I 
"^  iff mz ^ f(^ jitr qjb mf 9z muT ^T ^Z m^r i i 
^^E ^ Y fl1F?Tg? i | JfT^TcI <Fcr =Pir ^ fr^V Mt p T I f95 5f § ^ 31^ §?i ?1g^ 
3ifFnfs:c 3[Yr ^ftsiT >i f^^ni r T r f^ f i r ^ ^ j^gr^irl"^ ^r jwltenft 
?^TTfT I f^^ ^^?T^ §^==1 Jit irrfRc^ i I gg gcfer^ ^ 3{?tgs:3 gY^T)?-
j?T"h cr.^ FT^  OTgh I I 4?rr?!? j ^ Y ^ jidtci >i fg^ >T ^t XYT ^ ^^T^ I 
3igf j^qi j{?tv3fs3 ?)T T f ? ^ ^ yr I 5r^Y $r J^^ rr^ wcig gg aiowi^^ 
^ Rgf ii^ r 5iY s.T^ \ ^^\ ^ fcjf^rjar I Jir3i ?t ^^ ^ 3i25gt=TctT 
3iY^ :^ ?f^ ci Amz >f gg ^ci^ ^^q?? gYh I f$ f c ^ e ifY^ ?M ^ 
Fiir^ qr j ^ Y ^ 3ifftn cRr ^r :Hr^ Jig^r ftcir I jiY?" fcR- qn crrf^ nFfiT^ 
C , _ _ ^ • fl^i 
1- < i f ^ ^ "i^o- 5 ^ 
1 1 . 
q: ft^YuetR fTT^^Y <}i1" ;crT5 ^z'^ ^^h I i gfitfr^? w^ ^\- Trf^Tr]T^ 
^T ^fm s|^ s i f r i r I <scFR^, ?TT5^r oJJTHgT J f t f 37#T iTC5£ ^ ^T^ 
f f l^ , jFfY fTfiT $Y fgrirqci ^ fTt^r ^tprnr 3?Yr "BqifqT $T <Hi-gu f qfr"^^ 
gr^ 31 r 3iT?fr I i ffr^n" ot^r ^ mt^ ^^f qr IT^^TT ^r^^r foR-
Tgt I 1 jH^ J?TfiT-fcmT er^ *^ I aiY?" gs j V ^ ^ TT?? arr^^ f^-pRn 
^\T ?$ ^TT 3[^  Et^ iiTf^Z $T gin^^ ^TffT I CTY g(^ ^ ?WII ^ ^T^ ifr 
me 3fr ^ t gY i gs ^m zfcrt I ^ nY ^trf^r ^r ^rr^ ^fft I 3fY«r 
^ i t fI? 3 iT^ ^ t S^^^BT $Y 3lfWcqfgfT cdTcfT I I 31 J^?T gY$^ T^TciY 
eYsi fg -^ f i r ^ JTT TTf^TfiT^ ^ fmrr^iq ^Y ^ ^ i jn^ f^ R^ss" ^g 
a)Yi fg^w $r?Trr J# ^gf I gg $gcit I f?) "^ Trf^sFfir^ nt ^^ ^rdf 
CTY ^ r q^ q^dr ggf *# j iqi i^ i t ^gfit f^i^r^ CT^T I " 
li?"gflt ^T fmvT gY ^^ I I 5i"RrrTqr?"rHr caqF^r ^ etri g^ ^ir^ 
f^cnTfj &Y ij^ 'T -fr ,. iTft^v j ^ ^ * qcfi.r^ * t (H i^p f^jiY ^r nT^^r ^r^ ^ r 
e.rg':-. .Y< :-iu^ ' Y^ ^--if ^gf zhJ ^ Ttt'TT^foiJ gg cp r^a^ ^z^ aicitci 
Y ?7Tf~cr-'f ?rrY7?Y ^ FFnfuj TT^I ^?"'^  CT^  i rir^rr pgs HTT ci$ nT=ri rgt 
112 
mr<?e fgfHf^qir j^ "qi Jicitfl ^ ^rfk gtri " ^ t I aitr fcR- fgqfTrr ^ 
nnjT w n t d gY^r g^^ f $V qtgr r^ ?mrf f 3itT ^e "^nf qrt ^ r i r)" n^rgt 
^ r AYTW $gri I " j?g fJirrt irref ^ r fltfw I i ^ ^f^ m-^^ $ t 
310^ fqnr fY gt 3iFqt$rr ^r^ (^ 'mz ^ ? T ^ T T ^ r r ^ " fMTflcT 
"3? 3fcfiT ^rq" ?Y aitrrr ejrq- J?TR% >T g ^ r r l - f i mz gJ?TV i??)?; ^roT 
>T g '^ w^f^ ?<r ^7?ir I mr^^ ? t 311^ 101 if ?^w$ frf^cr ? ^ gY 
gc!i?r^ ?t wrggfTT ? t gg Fgt^rrYfffr j ^ Y affitfi rt" -3iYr 
3\fz mzf $r arsiRT >iri I wgf 3 ^ 5rT«rr ?T«TcTr rt- f^pn^rr gYrrt I— 
"^ 3fcpit c!r«#3 )T HPTT p r g 3it?- 5Rr^ gft^  if frffT >i rgr f 1 
q»rrfwfi ^^ mz ^ZE^ ET^ 'I^ fqsr fiTTt^ ^ n^qs c:"^ ri ^ r I \' . 
TfrfFqffmT \ WRT ^ ^ 3ff»rsTffff %g g^srr^ § ? R "^  
q^m^, %nTET, 3ffFQfK5- 3{Yr ^ r r r p R f ^ 1 ^ rl" jcijfiT} fFerfri I 1 
erg TqfHm ^ fgf i^Esr ?g?jq- T^Z f4cT^ ^ TcT»r rT- affnarf^ 
fg3itrTT ^r gfTTT fit^ ¥g?TT?T 3ftr mm^^ «Y Tf^ ^ T T ^ *T ; 
$-nf m ^gTTT >rt- gfiY ftm^ 3ftr ?i?rr?T $t jcp? % f^Y f^^^inT, frffc^frr 
iU 
^rh I' gfT jq^Tff ^ zje afjHg Ffgw? ^r f^ r ^ fcmr ^ f^^r «^ af^  
g i ?iCRT]«r if f^5ffTt ^ BWf f t j q fFq f r l 3ltT flfFSf^ if f^sirft" PR 
5rT% ^  f^^fcT 3ftr gefj? ^ 3fg?Tr T^T ^'m ^srr^ ^Y rY^^ r|- $Y f^ 
jHf t ?T«TfiT 3it^ j q r q r ^ >i ^m^ f r ifg cm?ir fep m i 5?T 9H?iTfT 
3iYr m^z tm^ ^ iT5r rgT^ff 3fY«r ^^rrrcrY or gt of-RT P^HT f ^ r i 
s ^ ^ r l?R ^ gfT cTffrT QT q ^ rfJiT r^t I a t r crrf*(fTin'1 
•ar^qr ^ 3TYJ?DT fPT qr ^q^t^r •^ ^^ -^  si ~^  f sTrram fmr I i 
T ^ f ^ 3i1 l^*. ^ n^ 3f5T5f f t f^ f g r f ^ f JTT f r 3iTq^ ^ 3{Y^  5^ 1 ^ 
siAyu r c^ f t 3\^Rm nfi^mt^n f t I i JTE r ^ r 9f ^qfrr >T r^^rr r 
|?R f t fgWITTT Mt qt I 
qrffT^T^ *^ 5i^  ^ grffmrtrr a^Y? jrrfr? f t jmn f^ r^ r r^ 
cmtfTrRf 3i5T3i afgrnrr ^ m i jitrr:^ gt^t^ sfY rrsiRtfcTf ^rafsY f r 
^'^ fW-^ yr ^ ?wj ^ ^ f iig fi^ cTt rPTt ^ T 3iTnt I zTgf ^rfk f w 
fRt^ fTT I I ?^T f|^ grffm^nrr ii rtYq 7g^ fY 3r^*r ^i ^rgr (i[f sf^ 
r l I I gq»r^Tf?^f qfrgfcfff gY rgt I 1 FiYjifsT^ ^ j q ^ f gfTcwr=ff 
f t ^Trl f?% tn^ 3lt^ Hg q f ? ^ ^ g^5fTT §?r^ f t j ra t f TTJTf 3TfifBcrf^ 
f T q^Yf f^ I 1 
g-^3frr |?R ^ mfmf ^ ^ 5rr> qr 3fY<r f ^ J=T^ ffr?[ 5ir^ 
fY »# mfz ^qf jaYn f f m I 1 ^E g r f ^ f f^r^Y gg >f?f 'T^ l i fiT|r^ 
^ ^T5 ¥f gffigTfT, 9f 53] i i t r ¥f qrr f^u\T fa^ ^^T I ^g ?ra fs^ 
gg ?r f f r fY f^ TT ^h I 1 ITE sfrcrhr qfqrr f t aiYr ^ ?f^ fi gY nfcrt % 
3FTr gg g?^ ^ q^ Vfrr f?ri eft qfqrr ^ ^rrnt 1 ; 
m e t JFTT «rr I «iTf *r lur 30^ ^ r w ^ sT wV 1 • 
^ ff^^'^f jffpni ?nrR, ?i^ T«il'«rcTT 3ri-<striH ^ >rR >i^  gf^ ^rw*^Y arYr 
ffeTifR JTIT fqtir<Y > Tsrf^ ? i j r r^ pfVi »T^ ?fl- I i t r a r f ^ r 
^l" afwrr afJiaiY «t q^r i «?r >rrfrf s?r arf^ ^ ^ q^ fxcr iig?i qi?i m'Ymil-
arjfffr I q r^ f f r >fr i?i^  arttwfrr ?R:T^ qrfeqir** crm^ iY artr inwiY 
f ^ T 3ifz jc^ *Y ;rn:a | F I rYsi ^ f f f i Mci-flfli ^ qrirnj qrtVRiT^ 
q<*^<r '^ rwTT gY I qr^g JTHifs ^ qrirrq i?T Ttwrr «r qtw e1% iwr 
3rYr ITS Y^« ^qfl^cii *T trfft^ ir ^ 5jt>r A^ I jq^rw ^ j i r fwR I r r 
^ arftwr ^ TjfH ^ q^ qr jn^ qfriqir «T arnTn jrftenn sYnr I -
ifTsil- *V iTT^  i f crrqi >r c^/dT iwT 3ir ?rer tit i jfN *5>r 1 "fli 
r^T3lT <Y yi irraY i qt^ ^ r ^a^lr w r rar I JT^ ig ynrY TT 3^ 
?it«T I 3^ ge in)T l^n tiZE QTHH i»nir i"' 
iff Jfffti jrftwT i?T *«rr ^ jporr I i j?^ fHtii ^crffer 
-w if ^ T ^ gV arnir I artr 3rrf«wr *T jmr^rf^rw «|^  WTT TT arr 
arnrr I qg otYirrr f r *f«PT • i :^ I i anfiwr ist irf arrftwr ^ ?rnj 
b ipir 3H«t i?f 3^ ?is5T 5?^ ' 9T trnfr arlr qg UPTT armr I i j?rat 
HgsT *T }Wt WK^ ># TO f ^ 3IT?TT I aVr JTf^T il 3?Wt ^ ^ «t 
Jlf *Y Hg T^9TT 5lgf gVcTT I 5?f >lff(T iTg WT M<m t^Htd fST if 
mv<\ gY a .^iit I I 
/^frarr irFaT «T ^ g jq-<iifl TO ?fl-iTr-?rroT 3T5?rr?f I "f^ sR^ * 
f*?fr *fr Mfftr ^ "Wt"2?it I a i r i^ gt 3cirni, cn^ TO • « T % 3iY 
•prfK^ a-nTPiY )T ^pnit f I aq% arni «Y j n ^ • r >i(Tt I i 3r5?T^ «rni¥ 
•T ?WBH *fr gw WT >f gt gY 3iT?rr I afr 5^ TO Jigmsprf J M ^ I H 
q=rr ^ I I 
t^ PioT I I 2Fgf^ j^FTTH fY 310% mnfl-f^* gfid»> iY >f iiYftm ^rf 
f ^ T I air TO gWHi'-cir ^r^ ^ f^"mT I 1 pq^ w^ if i r ^ f m r 
I. wftsiT JiTgr, af»B, JD 6 
1 Lo 
^ JiTTTfiR V9 muMd* gfrsr I f-ravT wtwf ^rfuwc 
jar" ^ TRtr ^ QTR JH iflN«r ^ jRft* i oiV j wjqjifi^  "nrPicT gTiV JPI ^ 
?ft"t^  I TTsg 3n=ff f^ uw 7W5T irnm amrr I nY qg 3^ si^  JTTSH ^ JTRI 
?qt*TT «7(Tt ^ ah- JTf )r >fr -ftrjiVe or SCTTT* gV arrat I —"ire ^ * 
f^ lwcTr? uf 5it 95 Jicirqjfl^  irfn:rTr ^ pfp>t if |3rr ^rat ? grs 3n=5X 
fiiir =(f^  JTr% ^ iwgiT qr jfr f^cfr I 1 qg nrnr ^ gsf qr >fr g^t gYcfr 
prf^ 37f*t viTTW zrgf j " ^ gYat I ^f 37H1Y sflf srnr * T *Ya gYtrr I 
j?i^ 7W f h ^ *r Vrr irrer «rr 1 fw erg f^ jErre ^ y ^ r r * r W % 1 
cw ?TQ^ *gcir l -"5fwf cwn gYat I aY gY snir, gjr 9fi mm^ ^ 1 
5tPia mTp\T 3rtr ^rr «tP r^ «'^ aY ITS ng g^ wr ?n^ tr^ cfr I atr 
«gat %-"»> w artr ^ -ftFepit * T ngt Ji*?r5 ^ mr I aw ga^ ?fr 
aini I -^ 
I. w^-rr JiTjr, arf^ r^ 5D30I 
2. agt 5D306 
3.5gt gD306 
1 1 / 
trfr3i I srV TO f5 "^ ?wir * r rrT-ti ^ nru ?fi5! *7 hm I i wjciw^ cir 
^ tmrrn n^niTH atr Oici^  irir jT^Tnf * r F« « ^ JieTirg f^ rlq^rr 
5wt(i ¥i rhrnfl" gft^ I afr "creut^" air "jrrftwr" BIV^ 
* t atT 2iTf^ eYcTT I arhr f>wr Q»hi ^ r^rr STRTT I i a% imr 9\R 
^ frlF 3ff% *r f ^ r <TTn5 3^V W 5»Frl ^ JITT f ^ T I 3 ^ i | | i |T 
«r fTofrrr J?rr ^^ trftar ftpior * t fanr^ectiiT if gt f^f^n ^ i 
?ffV aft5r aitq^ SVH 3Pic! at^ s^n^ S or aT|RT I 5?nit ^gt -pw^ iacTT 
yj^TTf $ ^ - 3r^5?^ §?Pf I 943 
VfirerfS* ?i«mT atr wnw J^jftfiorR ^ aer-oYe "^  ir^ 
afr^ T atr fVn3=T «TT ifVirrw ^ Pn -^fK cicra aYr leY jwra ^ MP<"ini 
Ttffiv jr«r=5f e>^ ur^ fr f W F T ewwraY aYr ?s?rr?T Y^a iY j^nrr % i 
i i j 
j^m: j w m ffti^ tTT >i e>?rr I » JTTTftT* ar^if^ aiV ^wt artr f*?fr 
3r^mT j^ ^ 3rff!iw enrnrfw mrffcw atr arfftw 
t^rrfRf "^  M9tii() JTi uOdaM jwi ?iwrcrr, AFfPrt a ir 3?i5it p«mif f t 
jf^ouPw if jir=?rr?T ^ «rirwf JWICTT «T rem f^ rffecT % i 
jqnRrr?! ^  S?T Mfcqr< ^ w m -ti^ w a ^ Mp<qir ^ w r 
?n3Rq ii I 1918 if 'rhfH ar»iT" ^ jTrfta >r rtmiP^ci f ^ 517%, ^ 
>i«Hrti if w ?WT?ts ^ aTO>3R >i WE *qT «T «TfTiTe?it >T cmmi 
f i r f ^ "y^i^T f?Pf" if "Jw *rpfr" fsr 1 mr grs* • t gw •trr 
if )w «?^ !rr^ oyPwyT atr 3 ^ UTtqii )f JH yr ^ 5V ^JFTTTTI atr 
crpfrfRrf ^ -ftpmsfT «r^ ^ jf^wr JTHRT gV 'rat atr JW^TH r r ??fr 
jr-Rftr* s-^ii-^ % Mp<»!rJ<fq»q->T * t ?<mi<»i HJTsm "^  TCTT >r «g?f 
Twi e> iprr 1 a?fw aeuef afmrt^ ^ afhfrw a>» a ^ anfhwf >r 
I. ? r^rr af 25 g^ jo 13 
2. R^cPI : 3f9 l i . 1980 ^ 140 
1 1 ; J 
"3I5WT" artr 37^ ftrar % yix^m >r w >r w cV o t t ^ ^r f^an^ 
artr j^ wrt" JTRfcft" ?nf« arnit I i TOK^ ^ 1% iitfWr «T an r^r ^ 
f?r^ "ftrftiEffjTT Jfst* i 3rtT 5f 1%«I f?i^ n r n * ^ ire JH'-^IA ^Efn^rf 
JJE-pIcTT cT> J?Wt BTJfhlfr *^ St % I 371^ JfV^^r a i t ^ gTRJ -ftPrT I 
b w f w ^ qpffg^ cr ^ l^uT 3ftr fcsr 5?H)T CTT«T qr<i|iij ^rwr jarr 
37!^  jmr Jm f ^ r at ^ T T «rrf artr ^rq^ «ft- eft* Jm * T tmT5 T R T I 
?re j-flP4<lu "#»• ^ fir * r ffcrfSw^ sRsfifrhj I i imr irs vemTr 
j s ^ wras gn f ^ J I T rqf^'H Br?g3^  if ffffen JniPlOiif >r atr 
>fr atir Ef iirT qr f^ ??^  3?i^  y ^ ouPwrq f t *OT-"PT if f^ rtR" ffepT i 
f ^ r r , j3i^-3si5T air ^jnr ?rT srsrr aTtrr I i -r^  371^  gsr if Jrrw sirft 
9T "ftrcwr JTT JHJY r r fanni " ^ eft gg 3F5r >T e? iirr art^ f * r 
jH «rr ??WT 31HT5 3Rr n« *=fr TST artr arf^rfl <TT 37wr ^g fh»jr< 
artr ^w^ ^T fi urtfljiiHl 5 ^ f t artr 1^ 5 ^ * t vr srrh f 1 irs 
?g?rnr 5?r 3«r-<iifl ^ F* nfH ^^ HT^ ir7 gj^it I artr Tqpr-Tqrr <rT 
i * - i i 
?ini 3>nT^ If*- "km vrnrr rr WIT I i ?rfq¥ atr garrf ^ m€ij 
iwinT ^ «jr ^ et^ Pi^  ? I >?n- *»fr JRT or i f^Fsr ii5?it ^^ 
Tcjrt-flrii ^ t»nrrq aoB^TT, • T ^ srVr 4rtir*i< ^ ait wn>s 
g?P! >r i?f Vmrn^ f t srf^f qT% H-R artr "ftin gs >r ?rHis i r fSqjrr 
artr s?T> «Tff^ *^ JTPWtqr aiTT j?TRr JTT y ^ ^ fBFnu ¥ ^ ftwntr 
arlr fW ar^ ji'STr §?Pr ^  3rqf^  g^ * r nqfftw ugrtyq^ cnr^T J6mi—• 
•g*» ffe^ eV ZTT g?i?wT5T" "s^?" ^ sn^ >f ?RrnT f«»rr "arrs ex. . . . 
irg axsT ncrra I ' ire cWt- 3OT»T IWT "m arcBT nmi^  %, ^ m l 
T^T I 37r «R- qfrf^ 9T 3TfRrr gsTT flt "ar^ Tr" 3^ rc<^ ^ 'wt 3irf 
a i r •ET —"(p^'rt' "ftpiTn 'TT Q^^KI alu I T i ^ 15jY jp^ i n i * T 
TgT I atr grgft ffs^ ^ «H* I srY ^wt^ a|tJi *¥ ?€?rr?f ^ ^to jar 
?isf n^" lis ?rirr fi?^ w f^ Fcrr f a t r sn^ SJJ 3^^=? rrftm 
f ^ I a H gff«ipi arsrr^ >? fiFCT reh i i grnff^ | H f * i i | i?n^ 
1. J5T?r ^ TO 243 
2. OEY 246 
3. 0 ^ 371 
Ui 
qfPien", 3«?rpT UE m W9 cwtpi jjf^ TFjicT j 5%nT ij J irf^ I . 
f* qg f«ciTr fSEWJi 'Jsiir, 5 ^ a i r ajrew I L/ sfr CR^ 9g afriR "^  
^ tmr sRTfr I a i r 1 ^ qfrae" *T ftwrr gV arih f i SH a g w M 
f W F T fpqffwT ?« e t ?PfT?r > fWF?T qggaf ^ ?fq- if jHrcfr ^ 
7W«t ffftrer If 5 i t ^ y ^ e t T e> 'WT «rr i nefsr a^^rnr. 5« a t r J H T -
it i^fTT «r «>i3 ^ p T «rr I m a t r Hf^s^ ?i»fr si«!i qr i 
JTTTr ^ ciziTfnif «f aYr fWn=T ewwiaY *r mTT^ rr ^nrr a i ^ i^frr 
5TlW^ yPTFirraf *t aYr sfnff f w r «?r 3T5=irr?f > a-ftwcrr «rpr fwnr^ 
^ 5Rrr HY ajir a t r aq^ sjYqpf ^ i s CWTT TSI«!S SY sif^ or TOCTT^ ^  i 
a i^Ti^ J^ ^ Jtr^ TTW if Tqp^-TtJT^ «TT OY Tf^!^ if fl*lfV5i*»^u I i?r 
FSHTH iY j^arrnr f|f^T I i i r ^ ^e ?g?rnr I fsm^ "f^pi\»H ter" 
aY?" •a^wTTfJl'T' fiwfr f5r ?wtq- ^rfte^ E>^ f i te- ifr nff^ 
§ ^ * «TT3f >fr f i l ^ E \ ^ ^ I I • : # • afrgsT «fY t W F 5 T gfVg»l« iT 
)r W r aYr ?w(r^  ^ qrnrq W F ^ aYr ?w«Y^ ^ -W fFgn gY smrr I 
U J5T?T 5^ 7^  ^ 335 
2. «reY 331 
LCu 
mT«fciTH ^ 5WT «itr irrtfi vr fcwr I , 'Jigirr" siV 'writ' «=r iq t I , 
¥g?rm if ?«?n I I ire Pcj-m *Y ??« pfpsi ?wrh f i wmr if wiY 
T^Tfr a i r 3« I I J W ?* ^fr ^nr r f«r=(TT I ifr vfsi m^m vsfrnr *Y 
fPrn^T 9T If CTV fR- 3^ i H f^PtTT ^ flcTT ?Wa1"—"rfhl g^ WTO fT 
W - ^•' ji^fff^ g>R «^ gfk? if acitci 3rlT Hf9sv 5HP iar4 f i 
JiT^ ^ T f >i Et flr^w •¥ qrwir rgnr I i ITS JRUT Mftsir Vt-
gWt- I §?it Mffh aatn «V Tjt^ ^ ? ^ TT »fr ¥* 1 ^ aryf cnr us 
^ f^ 3r(f!7T arh- Hftisn >T r=rnr a i r awfljPd ITT JW i^m n^r % Tr=5 
satfT 9T ^wm fsw atpcTT ^ EJV jMWirfl qr siut I qg 5?f% ar>wn[ 
EY^ ^ ^ ^ ?rni gt 3M-^ifl*rr > qYg>" ^ 5t 3rYr »# ifm wrm I 
?mftu»irr ?g?n7T I arY j t artM-^ rPd*" l^ ww •n* snrr prr % 1 ^g ^ 
>HT 2 ^ I STV 5?f 5^ * t 3rTWTT«crr >fr I arYr arfVm^qrre i r ? ^ Jfr 1 
s?!t * T f T ngf X^ ?rnrRj1r «T ^CT t^ wm* ^ "ftr?^  amnRBssrr amnr ?*t 
I I 
f5 5?i ?iq- if ^rgn itm* I f^ 3n=a if ire v* q*^ jYr FIK? f ^ w^wr 
jF'T *Y >R" cRTT % a H . .iH Hffh jq^nr if w >frcRt ?mBScrr j r M ^ 
gY 3lTOt % I 
I. 3in7T sn^ sar-nfRT JD 33 
lc3 
?ir ^ H ^ ^ ^rr^r tipa gtci li i >rrsrr j ^ nef nr^ j?Tcim Jfgf I 
arf^ ?rB5 aq^ jirf aitr ^wflr ?rlTr?^$ 3{«5 ^ ^ 1 i 
jtr^mr fT qpw 1923 >r 19*4? ci5 W pT I atr S?J^ 8?f 
g;^  ^ n^^tcT*. ?nT?rf3w aYr a r t ^ q-f^ rfF«rfcwf *Y et a q ^ qfrfb 
iqt I I JtF^TH iJ ?Tg FORT *r^ 9T IPTT?T f ^ r WT % "PS JTTW WT 
•rfrtwi a ir qrfrraTT et 37wt jcirf) * r f i T T BFRTT I 1 qidi4<"i 
*T f^^mi atr %tFit 9* f^ i^V JT^ PW * T f^wfor ^TBT I a tr qf^xni 
'F^9i^^ ?fst atr iPRT > flcu PHU fq >r mM f t ffej^ ?ifim ?wn<i gY aiTtfr 
^ I iiTHfJw vrf^ r r om" j i t JTFPI atr qtet * t j5T?fr * T • T T T 
95T atmr I I r^w ^ fm^mr «t qrcF^r qr gs^sa an^ r a t r «^v^ 
«Y ;^ atr EFTT ^ fqft tR" 55«TT 5t I I 
s?T Mfftr ire jq^nr ?T^  ?rr5 ^ crnmr i jtr^TJff ^ a*=fr«, 
f^ 55w atr af^THTf^ ^ ^ J?IC|(S«S ^ r^mr p r j | jw^rnj ?rrfVm if 
j«4-Mrrt * r imr atr JTe?n froffm f m r I 1 
Pi| ^ cp girrgwrr afjnrt—1970 
f ^ orr% entf JM-^JIAT > ^cq ao^ Paf^ d a inT atr <MH1 HW w i ^ 
Haft t&>d fWJfri qr fY r^ ?«• ftmsfr JT»R r^gf I atr ^ gt fhw ^ 
irft^ ^ gt 5Y§ 'wtsftrr jfte^ifr gtrfr I nm-f^ -ngw^T J^ 5?^rrr atr 
5?Wt crrfl«( c^ M* afWOETf^ cT cWT IT^^TTT % 3rRT Jf "TTftrT" af^  I t i r ^ 
let 
wY^R 3rtr 371^  ^>i srr^ T m^ T^q^ ^ JIT^TTT ^ WTYM* TCTT 9f ^CT 
jcii «T f ^ r I I g f^f^ 3(^ ntf^ TcT ^9 3itr f^Hi ifc.e t i l \ d * > i 
ffTTTTfof* jcrrr q^r^Y FIT ar^ ?w?iTr3rY * t TPWiirt 3m^9 fmHt I i 
^ 7»j?ti i 3f!T 3T=^T7r«Tr rrYftifT gpf ^ jfrr TTS* ?rgT3[*rfh r^rjcT «r^ 
^ j^ QFi fY srmr I i 
^ r «r f^ JTRJT sYr afqyfsirr ^ ofrmf^ ^ fnw arYr JTI^ qrirm ^ 
$t f^ grTcTT 9g ^fti)- srT «t gc^r ^^ TRT^ ^rn »# erfte^ cT gYh 1 i 
jrrftr yNri ^ fYr«Tr. fwr^i ^ f^Y q^ arfFcrmst^ -egf^ 3fYr TgfF^m" 
^ t ^ f W r iiTT j ^ r ?ia4 gt §?T jir=^T7r «T f^ sjn I i wtt ««ir «r 
^"^ f ^ list ^ Y n 1 I 3-^ wt nruTftr* aYr arrf^ rroAfc!* 
^?rm % srY yrf jtn=?ir?r err S R T p r I I " jtr^Tm ^ 3rrcr*Y a% 
gt^Y ^ * fqp!^  I TfE JIT5?lt g-^HT $t *qT I prf^ =I ^Ht JTHJcHt SWIM 
^ rlYn I ^Y ?lt^7Y «Y SFTT $ r f?ff5=^Y CT« Wfurrl I I ^ g t m T f T f ^ * 
Pg'-SffrtTH I ^gt f^ KR I 5?i 3Tr^ T?r «r 1 •' 
7 "pii ^ 5*!" j=T HiHTf^ TfnicW f^t" irggr-f jfr i rn r r % srY 
f TETY ^ gY 7% ^ I "975' ?"g^  "^  frl^ TT^r W\T WJT STTT 3W q[g griTTTT 
1 c a 
tfr a t r 3ra ?iYn ^ $ t qt^ P^ f >i i i?T jmrfsw JTrrfti* q f t ^ i ^ ^ 
ntimT 31T jwi a i l 5r5 T ^ gfN ^ s - ^ ^ ?JY^ I J ^ tmr CR «rr a i r 
ffef^rrt jnTf^cfT J^t i QPTFJIPT J = ^ ^f^ ^ gs=f eV^ ctnt a t ^ ire 
5it JJEHTI 5?TOY 3iq^ g^ \ f^f& 9« ?I^ F3I JIT fh i^Yd ^ HTBRr ^ 
3rfW«srf9n Hisri ^ qT5=g qSt^ i ^ j^f^ r ^ iwfq*>q- i f t ^ 3(Y qtgY arr n t 
tfr j?!^ fffe eYcfl- ret a t r t^ jswciT ^ r^fri arifYrT Jfl- cirf^ (#ji gY^ 
ppit 3rYr ftra% g^ ^ ' o i f ^ ^ artpfr gxJurn 3rYr ^mfcji 5Y tiBtn*^ ?i^  1 
Tfnrmn: i M sfr ^ ?nrR gqir an-tjld^ ^ ^fh afnit aiYr ^g ?iY^ l^Y 
sY t^r I 
oTTcfhi "ij^ nra a t r ?n^Rif «Y i?rrrl- HTH^ > 7«rR-72rnT qr 
l?5^«ai \ I s?fr fn=555 ^ Mri^cir \ fHV f ^ arfii 97% nai^ % ?f^ cT »fr 
^ r \ fpiF ?nfe aifoT *r ^ crr?iY * T ?f T^BT^  J ^ T S T T 
"rrgarjpr" «r I 1 f^m^ ajfenY^ arn^ efh^ T^ >r jwrftrci gY^r gtow ^mr 
?«Tpf ?l- aYr QY trf^ WTT «Y cwrgt ^ ^nirr CR" ?fr ? i ^ f w r 1 37^ >?! 
g^ 5rr% > qrirm 3 H ^ T C ^ "?T?WT" a H gilt "qsrl-^ T" > f ^ W 
rrn' iw ^ Tftpfcrr ^ w^n aTnt-ftwr fj?rl ^ jfr |P-2HTI I Trga" 
fflrt-^ gY«r >fr qr^ rt" a t r T^WIY ^ f^F f 5 =T *r TWK 37J^ q^i^rfYmr 
tmr»i ^ jpir jTi^ jT r^sw ^tmerr ^ "^r Hfw ^ j?r q ^ 3 t ^ «Y aYr 
Leo 
j P T ^ ^ 3ftr 3?^ ETV 3f^ »rt- ^ffr >r ^ f ^ 3rr5t?T^ >T ?f«e wt ^ i 
^rnr ^ g i ^ ^ Hrl- aferprcT ^ 3itRT f^"ra PIV^T f ^ r aftr sftjiifrr 
^mwr^ ?Tt^ gV lir i mrPr 3f>i« ^ r jHrurnff ^ irfFpiK* ^ ng CITR 
J5ci ^ f^  "g?f ai^TSl' ^ g?T(wr-¥ 9\ if f9 an'qThsT* I ^ r f i ^ r 
WT 311775 ffe'^frPT 5T mrnpf ^g I 1^ i W grf^JiY *t opig f fe^i^cn^ 
gfFtw ciTTg >fr RB:? g t srrtPiT ITT "rrgargpi" ^ wrq g ^ wfh -smgrr 
a i r 3iwt 5?^ ^ gff f^ r^ TTf * t ^ «Tfirri i 
"g9Tg7»piT afnrrl'"^3M'*4T?T ^ 3fq% ai'ftwTTT ( M - f l Prt* 
gn!wr=i¥ ^ ?rru arY 3r=^m p r j ^ f ar^  FQK? ?cqr ^  trrgcr f W r % i 
¥^ f^  $r Mt «iftg ^ ^ I I 
5?I Jtr^TH ^ "3517" ^ 3lfFcTW 3?rft ^m" 3{\Z ilrlHlc^* 
qfr^ ^ "t^ l ^ 5^" «Y ^ fr7a7rn" 3T7^7?T gYci §¥ »fr f^ O^i i^gciT 5157^ 
»tj^ >frf >r tw* 9T - ^ 7 I 3 H ^ ar^ Ffr ?« W7 I a i r 3^ gn j q ^ i H 
^ a j^T^r ^ ,crritf7?i5 ?iir ^ jf^fqsr «?% >n» trrs*f *Y ffeFcT^ r ^ sw 
anT73? ;r575T *?% ^  ?T7«I 3^ ift9r^ f 7 j?Tcim ^rr j^crr I 1 "3crr" f^t" 
ftrr aYr §?f fhsi * ^ 7 *7 trfY^ r ^ s f ^ t^HTf^cr I fw«V ?» * r ^ «nr 
W9 ^E^THT 3rr^ g7P!7 "fti^  5^ 5i7frr I a t r «ti7 if »fr 91 mTcr«T 3r7 
srrprr I a i r i ? ^ i i f ? ^ ^ $1 q^ i 3^?7»ir gY^ ^ ?T7«I gt ?rr«j J5W7 n t t 
^ ^ »fr rrn eY 5rra7 I 1 
I. g^7gm7 afmrt •* ?»f ^ ?^ fo- i 11 2 
ere »fr Fcjri-^ di frfcff ^ nqifi ^  arrrar «t >ir»rt^r ^ 1 37WT arf^ trmr 
Jcr^TH ^ ^ ?f^ cl i f F ^ ?nT sYcTT I f^ "asiT" ftjitjg ? a m t t r f ^ 
?rrs^ ^ 4rr*WFf * t ?«rnRr ^ onrrfr PAHII OICIT * t •ftrarrcrr f^^rl 
I I "(TrftPTT' n ^ mwrw r^t- j^it I sit jSifT jfFcT E^rf^ Hq-f r r f t i * * y^ 
^^ <sr jHTt- I I "cTTf^ T" «T 3rmr tmrr ?^rr JRTS g^nrnj sY i^ rr 
«ir f^ ^ 5?rFf $7 trgtr Jrrgj? st ^ SVCTT m" 1 gf?^ ?^rr ?T^ |3rr 
^>rn mm «IT f??n»V ?r$5¥ EFV^-HV^ f ^ f W r h | F « t ^ ^ ^ f ^ r gV t"' 
ci< r«wT $t ire enr ^ r n ^ "MQ»r*cT" >fr e^i^ i t^* grrr *r^ ppirr ? • 
EX ^ f ^ trfcirfhi >f n r «jr 3HRT aq^ d^ciin atr aq^ erf ^ ^f^fwY 
j r r o i st*T KRF^ tTT ^ fVftti a-nm?? >r ^aircrr p r «r 19»*7 ^ 
T^^Fmr f^ gff ah" ^Y ^ FfTi?V % ?mi iftfr i t * t JT^ qr ai^r 
?WT^ st JTmr I I §?wt fhrVssTT gH 9T?I ^ I f^ Vf^erf^ ^4 
§?r cTiTT ire FQ^? ^ f^ "ri| "^  OPT" arwftw p 5 JT^TW g>ri p >fr 
a t n t JWJfcTT ^ flivld'f J^ n^ TTTT JTTffeciT Jf acpTT fhrt U d F^ TTT rScTT 
% I 
"FJTE arrs^": VR9 arfpr^ 1977 
"qpRil a r f ^ 5 ' ^ I 950 ^ apq frWT 3rtr I 977 ^ J^f^ 5?T 
"TiTre 3iTi^" an'^ul ^ ?fq^ f r arrtrTT >ifrr I a i r ^ gt 
a i r FeTrrHTff ^ aYr gt^ft * ^ T I a t r g?!t f r r o r ^ ^ §=1 ?WTfi 
gifcni'jY «t oiTtjT >r rrsFej gVisr TrnF^crr % cir«iTfi ^ aitj?^ a H =^ 
5fcTgT?r «> anTFT =Tgf 5^frr acfrtr ^ •Fjfrr :# ^ arrnt 1 g i q?fnT=T 
if y r f arf^ TBgfwcT eft" I 1 "351 «t ^c i t" ailr S?T jtr^T?r 4 ZTE 5^^ cfV 
?WR I f^ m e i t ^ 3T^TPr j m n ^ T"^ e?it a'tr arTrnft" ^^^ « t 
Tfrft i «Y amnr i^^ nrr I T T ^ "Tirre arg^" 5?T | r f ^ )i arfcw neTercnrf 
3T^TH if *«JT ^ n^ft*5»iT TYiifij ^4 HTsrr ^ Jciir-tj^'ra ^ 
? I ar-R ^  arfcTpq^TCt mrn( ?^^  T W ^ ># w>frfr ^vm^, 'ir^T', 
3r5it?T" 37^ u f 9TPr, ar^ frr 3fl^ f ^ r "f«WJ?" garrgt^ r ^^ afcfr ^ = T artr 
ICi 
JOT $^ >i 5iT?rr I I ^ gH ifsi^pi 3Tt?cT ?r f^rre « r ^ irrgfnr I i ^E 
3^ «gjrr I '^ ^Ycicit ^ef I gj? ^ c f t =fgf 11 3Rr gn f>?i H«(tl" fiY 
gj7 ITT ^5^ gT?fr jri? ?fi^ Y ^ ffpiTsY >) HTTT^  ^Ett wtoi 8^^S ge=T 
p^tTiT *r ^ r aitr gfr TUTS an^^' "^  T ^ aiq^ rfT^nr 3iH fwigpRm 
$555 5«f(T^  fB^1%rTTfr ^ ge CTTTV ^afuf i ^i^r 3frri f?^V erg nftf^ 
B i^^ rcT m ^y^ Ef^T I" ' f^ iflj? JTfrq; i^g-nr" * t q r ^ ^ nfz ^E fm 
" ^T t r «Y j f^ crm ^ r I 3fYr ^^^^  " ^n t r " jm\ >!5r ^ms sY SITCTT 
I CTY gs M^irin eY srrcTr I 1 
ETFgci: "irrfrq; ^T3( " ?$ ^f^ 7\TU irfY^ I fi»?i% jwYq" SYTTT 
¥* «ifr3r * t Hff^ % I "f<^3^% "3 i^r^ ^^ "r«Mfi" ^T fYl 3rH ? f ^ 
jn^ ?!Jitq- HYH «t 3TrT5!=r I 1 =n7t ^ ^^rr arYr 3?[^  F^^ T r r r t r iiY 
•^ R^T et j?R^ 3ir«-raT3iY «t qf^ I 1 ^ 4 ^ "i^rrr" «iY f^ff ^Ygmfr 
^ ?rr« qjij^  «T j^Tirrr ^ fJw ER" PI on^r ft"R ^ 371^  T R VS" 5t JTrftTrr 
arh" ^eY n ^ T «r mr gYcrr I 1 v i g?^ JYT =rrrt- ^ ^h^fhT JI^T^ 
3rt7 af^fft- f i f^To-T 5 t WTH g?l^ > is^ atf i jaqpfrf a t T ^ T sY ?Pff)- I t 
m 
I . tWlF* « r f h 5 : T^TE 3fTl^ TO t*57 
1 .*tt 
W9 55t TmfqT >fr f^ ^ 5[wi $Y fTcTT * r f W ^ n * f?r «7TBT >r ^ gV 
fi*T f^ 3wrl- liTrTT ^ s | qfh >i I grrt^- f^ fr^ rTT HHPA* f^m atr 
irrcTT ?$ ^tfliT ?i? fti^ftist ^rrrr I i 3fH T ^ "af^ it^ f" rrY g?r 5^ 
«T fraff^ t jw>#fr tifr^ T I 1 gs r j s ^?rat* r r r r r ^ *T ^"FW I 1 
mm 3}«5 qnr? I 1 E^^ ^ ^ r I 3I!T f^=rr f^frt $ITOT 3fcRt yfr >T 
6t^ ariif 3flT i?V ys^T >r «¥ -ft) "3roi1-5i" «T fsTFi? 3WJT artRi fsTFU 
"rqairi • yr^ $r ret «# i ^ ajrfrqf >T fenr I "3fTfYqi ^PT? ^rt" 
gs^m W9 HY^ «T T^TH I I "^ grgn: ^H H»fr TPT ^ "^  ni fh ^ i 
s^*Y *gf V >r >fr nt(T^ Jm =rsf fiifrr 1 Jie ^ 3r<7% }m ^ -ftrfir^r q^f 
!• qfr?f« arf t^ : ^urg ars^ ^ 298 
2. get era 587 
-i •: 1 1 o t 
j^ ?rrq - t o n >»fM >fr rPrir I i ^"arrfYts" wr p^i^ f^,^sjT 
^Y^ m9\ §5rr ^ I 3fH irg $s «r f^ 37WT "terg trfr^ir ^ gt ^ 
3r^$jrr i| gT«i trf^ nrr r?T I i 37r^  fri^a ^^^ ^ eiV ^ *7"«prr ^Tit 
gir 3f^ Hcirn ^ sV^ ^ SRJTCI WT tfr I ^ T err*! ^ at^ qcTR ^ 5V5 
nT gsr^ r «m>i »fr ^'wr p r «n" f ^ r 5?i^  IIBPI »fl" ^ alTn iiY mwJT 
arlr ^=ff fV j'fqciM Bt^ 9Z wit orrrfr r ^ «fr 1 *t=T -rt^ ^ 
I f¥ "?R(yu1 • g n t r ' $Y arcRT ^CT afrr 3?r a q ^ «n^ ?Rfr 1 ug 
I. qJT?!* 3rfrf5 : Frrg 3r7^ > 50 257 
^p=sf ^ ^ f(WT tn* CTV ^  55f 2TTcir ^ f * a fo(?wr «V€ TH? =T *^ ur 
3^ 9* FerR or >f ^wr «n" artr 3?i^  «er txr "S?T forpi? «t ¥« 5W7 
oigf gi%* «rfl «r=rr % i ire R^g gjigrd" ^nf * f^nt «t »# =Tif I i 
5?TY jnYT iTgf atTTT $)^ at^ gp j ^ ?rra flJ^^ §?ig^Y»Tg f ^ r ^ft^ 
jrF0ff f ^ y 'wr 3i1"7 ?ief flsfcwf $Y ri^ PwY $T tRfr* 9=rniT 'RT I i 4 i 
jrrn" ^ r ^n r jia ar^ r ftrarrcrr qr 3fT|icT I i ^ ^ g^ $1" rrfrrair ^ 
qpi ^ «T fgcft- I "51^  ^ w r gV ff|- |7^ «H f^ TPc! gftirhjcrrj ^ 
ranr 3ITT f^ J ^ ^ (rnrtq» gj?-ft»JT =TgT rgcfr i "^ artr fjJr r r r t r f $r 
?rterr gY"^  C^CTT I i "^ "n f r " "«>Hr" "k oft >fr $gcTr I ^g JTTW r^l' 
•tornrr f t j^rgr^Tn^ I atr aOciryt^rtfl f^rnr^ ^ frpn^cr >fl" i 
^ fu f^ ^ g^ gTT 3rq^  7«rR ITT uT*-Hr TECVT I i JTrnPfl* ?f^T?T 
>r jfTfi I I qrr ^CIM^U"! fs-sr, »?r=gft^ ^ f^gnfrr *t qfr f l i 
^ 3fras I I 
cit^T jfr ^ 3*T I I gg a ^ ffirft qr nursi ^ sf t^ CR «t aVr 
sf^ cT « i^Tr rgffT I I qr^ sf i?T fnrR ^ qxFr isiY emrr 3frr ge^ % 3?T«T 
gpI-R f^?fr $T3==T ^ ?Wtq" ^ I I 3 ITqr^ ^ i l f< l 2ft <3i(lict<u I ^ 
2. ^St TO U78 
^ 
i t ) J 
y ^ ?r '^f$^ f^^nT m"fe^ 1 r.rfiz ^^^r-r ^r ^ wwr? iffr^fTj 
jifpfifggrqt EY^ $t q"gar=^  jit?" j^ "^ r! rg^ ^ si>t3 ^ jifH^rf^n HY I 
>i ?gfrra Y^ fiVfi I — 3in $T $f^T, j ^ f r HF\ j\Pm, m ^ ^<^, 
jitr ?T> 3igf 5rni I ^ f^^ at^r ft^  3in3r-^-m >> E^^^T ^ f^ ?T 
F^f jcT^ T^fT if f^ MP!^  ?r ^ q"6iY "^  r^rTTRY qr ^Y^ 
qr g^ T^ t p r l ^gf 1^mt i j t r ^ r n J?T^ ajq^ fwr^ r "^  S?T ?fTr?T lit 
fmt" qr^ r HIA, iwHtcT jft^ fRT-ni I 3TH gi arcr^  -ociftg- ^ trfrfq >T 
^Tgr Rgf 3{fh I j^$Y itr^ j i o^ ?WFTTJ¥ >I ^ ^ I i j ^ Y a^ cRt 
>wgrifY >T gt ffflcT =Tgf r^mt I 
JTr^ cT 3-?T$t J^ TSIT SYT 3TS5 Hi" ^ 3^Yr gUlY ^^ "^  i f^ff^ mrVHT J^^ 
fjlcq- $ t q-giJPT ?Tfg«Tq^ gY SfJcfl' I t ^T^f ^ ^TT^e" JfYr JCWT^ 
Ht Rcit^ i I 3t>T~"ggr f*?T ^ ^ ??jrg ?Y ^pit qt I " "if?T=rrci: ^ 
s}g ?% i f" jfqgr—"3frf?T^ I ^ 5?f c^^ ^ f??^ qr ^rc# '^ ?rr^  
^w]T 1 JTYT S^ ?Tm¥ $Y m fiY f ^ r ^ r KT ftsr ^"^' ?3T^ ?W5r $?" 
§?T Hffh iTg TPf^ S" I f$ ^g 3^"^ HTSrr 3T5T5( ^T=T 3fYr 
f ^ "^  9cT^rr ^ ^ r jtr^r?T I i " f^r ^ ^Tcit" 3rY aw^ r f^sjn ^ 
^ ^ r ^TWT jB ^1 ^ ^Yu jiYr jfR ^ ^Y« * r 3F?rr »fr gY ?T$fTT I i 
irt jq-^iTT *^ 3ifq$ ^ETT4 jYr ^ T ^ Y f r t?PTf?Tci) JFTTS^ fRmr I 
3fY ifT3f ^ j? r^ $t ^rra^ | i jYr get ^?Tqt ""Ftrrg jfT^^" $t 
1 o. i 
%?Trg sfz qrnfq $r nrg ^^ r ^E zrsf (^ PTH^ I jfitj jT^rfr ^ qnmi 
jrrcK EYrfr I fryrfcr y^ms" )> r^rrgfr ^>q >T gg qrR=T ^ ^^IT ?T^ 
$r qT^ q^rg 3F^ jT^rfff ^ TH^^ ^ rgf I 1 g?T jq-^rfr if Ht" 
5i t^ 3ftr ff-fe )) (TJ^-^ if $t^T$rr ^r git Z^T ?rn?^ jfTfrr % 
5rY ifY nt fFm m^ sYf 3fn $r qf ?^T" if qr^r srirfr I 1 ^T^ M^Z 
?g"C^ ? t q T R q - ^ g t j q ^ T f T ^ i?c^  ?fheRT I I 
^Ttit grqcftfi- f^trr^yrrr *r jrd^gr^t jrr^Vt^^ 3fYf 3"?T2i>r qfinrrrfl 
I I jq^r?T ^ q'Pf |^ ffc1*^^^ n r g ^ >T 3frqf TCT 1 jft?" jfrff^gr^ >> 
s r r r ^ad'-^cir crrf^ ^ f^? crqr^ wito! *# 1 etqrc^. jj^rrnr, 
> e r 5 ^ ^ jfgJT5, qT?wt^ frxt m gt ^rfn^^rrl" fgirrr z^ f 3{tr 
fgfH^ tfl^r )5 qcg )T Ht 2? ^  i "^r^ fw^ .-it^ q'frf^affRY )5 -rim 
- 1 - • ' > 
I 6 o 
j f t r qf?"fFyfcw¥ j ^ * j ^ l ^ ?mY >T^r r i5 ] r fT t l i f tTge F i^f ^Y >frr 
5( t^ oqcTtf[ ? ^ qr f^m q"Th i 3iY 3^ >i irgfkg??? "^  f g ^ gtcrr I i 
qf fwfcfci iYfir |j{r ?%pir sJ^ rV g^ r^t nsi^d- I iiY?" f^ RT<ia Ht— 
Tr?T5t sf^ rr «?• ^ rpgrr ^z fqm I i grgfVyfcT ag I f-^  ^^ o r r f 
^ trrrf^ TfT gY^^ ^gf 5ftg^ r^ nJ^ srYar m r I cjgt ^ gfr ^ g^ i $r 
flPT^ 3fq-> 5ftg^ $r ?T^ qTfr J^^ TTT I i 
§ I j\M^ jff3irf" >) gt qY'^^f )T Ygrj^^T jfgii? ^ 5g^, " r r r ^ r 
"jfrfgrf m ^ gJ^ Fwr" if ?f^^ff: l^r >T gg f^ci"njr I 
f$ g^j^T^ J?^ jiYr 3{Y?r!Y ^ f3ifT u$»^ $Y 3icFrr j^rgf^^r ^THIT 
^ jmr ^f^m ^EHt j\fz ^jo^rcit ^mr =ref ^^ ?rar ^ Y f $ ^E f f ^ r ^ 
ciY?" qr J?t:?jgjf >T ffi^"^ ? ^ li 3{!T ^nrpi f!g?tc(> if 3TO?it fhc'T^ TFqt 
^T j=^r s5"R)(^ r^  ?5rr^  irg? j ^ r fj?r^ ur ^g 3"=T^ J?g?^ fwY $r ^^t^ 
yr jfYr 31^  qg flg^fi^f gg c^Y m m^ MT$1^^ >T i-fr ^TCIS^^T?" gY 
^ I 
^T^Y f^ f iwr—rnir fne ^i 9ai ^ 
?T3fT f ^ F$ fgflTEg JfY?" flgfgyrf f f d I 1 jq"^T?T 9T 
1,1 i 
flt^, 3^ g?T 3itr gIrT %^ ijtrnS r^  3ftir ^ff $?ri I i ^g qr^ 
9* 5rrfT^  Fg?;q" ,q^T^ f$gr I i crf^ T^ rn? i^m j ^ iifFffK:* artr 
^S *^ Tf-q^ ^ 3i25gtrinT ^ f ^Yu 3 f t r ^ rQ >T fmnTr^T f $ t JfT^ftar 
ATTPH )^ 3itr irrg^TTR^ ^rat^^mf 3fY^  s^ Tfr ^ ^qr I t fr^ +^7 ^ 
qrf^ FcTT^ > 3ff?Tfrg ^ 5ii? fjffr fw NT ^ ?t?n^ 1^ 37T^ t afTUTrlTTpfr 
jHrr jfY<r HYfcT f^rrgrqt grfe$>T JifT f f ^ f r r s^r crjfm ^^rrr ^m 
qrfVaT"RiFg^ q" ^ g r ^ *^ ?^ J^prfa* ?f^T?T jf tr 3fTnif^ j fnr f^ 3ft?" 
i4cT^  ^  fFzrffT jT^r^ li i jtp'TrJT *^ JTTR^IT s f t^ ^ ft^ fF^ffwY 
*t jYr a^n fp i r ^mr I afFga: gg gnY f ^ g gs >> ^r? q f r ^ 
•^  fg^TR^ ^ tmrnt Hrrrttn jcmgrstq" J? iTT:^ rat?T 3rtg^ $t ?w?JTTifY % 
^^ ^ jM?t I I MNiJic^ ^ ^ if iJfFfirggTet e^ frr ^ ff^ HT^TT 
§3 3iYr j?r*r ^Hrgwr^ ) grer Hr^nt^ jcrRgrsttr "^  f r r fg^ trr nt 
frrar ^qr q r ^ 37T$r ^wr^ jgr^ f^ '^ Tcir I i *^rT ^ 1^ ?- ^ jq"^r?r 
"JHT $r ^?^r" 3fYr "ntcrrgfor" i? int I m ^ $t 3ffifsiftcT 
CTT'Cc! gYftt i I 
SfT jcp^rfT $r ^ $ J^grgyj^ q'pr 3fq% jffFcrr^ ^ i fr^f?^frr 
13,^ 
at s5r1%9i ^ gY gi ffi^jf THCTT I i ismtE^ ^ mE ^ ^^ ghrr I 
$»fl" gr fw ^ eV fT^nr i sgrfg?] h 3fRT^ -mf^z g^f^^r I r 
"^Y$^ r ^ f . . . . ST nm$ \ EZ gcT )T gs-^ jTH" g r f ^ J^?"'^  
$r ?* gt frl!t^r I f$ g?rr^ EZ f^f^ ^ JCT CTY^  ^, gr JT?T(T* )T 3fT3fr5 
gY JITtr. f$ f f^ fRrrlcT if ^TTfRoT ^ gY, f^ifTt ^ r g j mr ^ T f ^ P ^ T =T gY, 
fqi)?it flinnrY $r t?^ ^ gY ^ f^jffr srg^ ?i sirarFffr ^ gY f5)7it ?iT^r^ 
^T qse ^ gY ^ f w t ;? $r j f r f ^ ^ J?g6i^  g?" I f w n >T JT^T^ I 
^jit fcT?Ri if fmrw ^y^ ^ 3{YT f^fit $r i??i^ fRTm Rgf gYnr, f^f i t 
3{Y?" f r jfrfsR) ^ gYTf i J?Yfr 3fY g ^ t ^ I i JTYCT )f trgri JrYff. 
?T^ «t ?Trg^ 3 f r^ ' I I s?TT^  flYcT ^  6i?fr g$Tq?T ffYf err j f i^r? 
$jfr j f i r re ^ * gY fPfTT I grgJiTn ^r fWR Y^sr s?Tr^  "^  $u¥ )T 
j?T$r ifnYf! ^ f l : qf ?^(ifi gYrr | | HT^TI^^ qf?|3TT ^r ^ $ I i 
^^T gYfit 1^ 3fflt^ gg 3ffitfr I 5rY ^ ?WT3f ^ fr^ 3fCRt af^ i^rmr aY 
flruf gf^ r iwr? f t 3f^  fY l J{T•g^ $^(T^  ^ ? i t I i ^^^ ?i> "^TTC! 
ijfFfis:* ?gfir I jfY<r jfFcTrg ^ 3J-r?Tf? f^Tr if ^ 3fTO5rc[t gru ^r 
3f^ wg $rnr I i $i{gj? ?T ugt 3^ 3^ ^ j r ^ r f r if T[-zm ^ 3ini doi 
I. m r r>i, JJ 498 
f^^rr p T I I gs ifq-^  x t r 3fq% fsin^rt ^ g^ iTr f^ >T $?riT 
Ht I I 
^r JR furifir I 3ftr ^ st Jwt *T I ?ft-^ >) i^ f r^q" ^irffl^ffrgr^ jftr 
Ji qfWcT Tp^nr I I gf!^  ?TrY y t ^ *^ jf^r ^J# J ^ ' g?Tfr[ 3)t frriTTT 
ifl" ^ ? ^ trt ciV gg W" >) q-ffT irp?r-^pir ff>?t ifT^^r i m 'sflt 
jifFcTfg^T^ 55[k. f^^^rrf rt" ? 6 ^ j?^^ Jftr ?fhj J^Y ^^ ^wrw^ 
^ jftgn fij^ tnr f$gr I i gfr ^ r r ^ jcr^rfr $t fgf:jTs:j jfnnTT 
I. rntr fns, qro 211 
q g r t M " f I I g?T ^ f c T g r f ^ «7V[ ^ir^ *^ 1^ rtli^l HJI*, r R = f r f h « , 
"3f^ Y r=^ «j?Y" - J?VE^ rr^rr Ji 96i j 
fltg^ rr^rr « T crgcrr 3nr^T?T "3i"=ijY ^ ^ wY" gi 96i J I i 
3Tr^r?T ^ nyfl^^ f^rfp^ flT. i^^rr, rx^?rr ^ 5 ^ Hfir^r f w r ^ I 1 f ^ 
aifcTfr^fi i?T jtr=iir?T if 3I=?T ?fe trpr jfr ¥ 1 jtn^T?T if 'TgJ?^ ^ 
f^lfrr I f3r>T ^ qr pi sfr^r 310^ q r ^ =frfpwr aft?" HT^^ rj^rrr >T ># 
f^=r ^g J?tiim gt^ )» fTT^n" qr ^ r s i r * f T^«Tr ^nrrr I 1 f^r ^frfcwr 
j?:]it(T >i Er?ffq?i JiTcit I I Jitiff^ «T qf rtw ^f^^j q^r^rr nsprr ?frerrRTg 
JTtg=T rrWr > g?T J T ^ T H ^ ^jvjm >T irg Oijarii^ «irr twnr 
f ^ r I f^ f^rfft- ^)T flgr^FR if 7 ^ - 5 ? ^ 3ftr a^T^JTt-afreflt ^ sftu 
?w^ *T ?n^-^ jinrt'n" n^jfrr >T I q r ^ ?»># ^ 3«rr rTg?t ^ f frr g r ^ 
gttfr f^^ari q ^ I I q r ^ 1^r »# f^fer >T ^ gV> ^ %JV^T J^^* ^f^ 
'I f <• 
1 1 i 
I I flgr^rhr cHtg^ r j i t cr?i >T 3ftinrrf?^cTrj¥ 3^t 30^1^rf >T ^ ^ 
^^ ?Prr I qT=g j ^ FEfrffci f^ ?ft- ^ HffrT arrgf^ cTT ^ Fgtffh ^ * 
i t ?f$at I 
q^ fTT I I gg ^ f ^ T f t f^ ?f}- >r jfr sTcT * ^ ^ $r r r * «r^ ?P!crr 
% I gnrt cTfqj =frffwr aiq^r 7 c^r=^ f ^ r n s r ^ ?rrgffr I 1 =frffWT 
3ftr gfgrr q t ^ st qTf?m"f?« sit^ R ^ al^ Y *flV if g-^ I 1 ^ f >T 
fi=i5?iTr ># j ^ few gfrfpf I 3itr ^TTT ^ f(W ^ g r r cfV^^ rr ifr 1 
CTI"^ ^ ciTrg ^ fFufti ?$ JHY * t w^nr >T gfim ?TKit I ngj^^r g^ 
(T r^rgt $t creFn PQ- >T ^CTT I 1 ^f<WT ^ r^rgri gF >fr Ezmr ^ 
*r?^r «(TPi»rf 5=^cf^  I j t r 31^  gg $rTT$Tr w^ r^mt" I frt wiwcir JJWI" 
^ 3irPi qmr^ =^n" ^ cfl" I 1 jig gg 3f<T^  ggf^rg «t g ^ r >r afSR « ^ 
^ ^ iTTgfjt I oj^ f^  g?grT j>r m r ^ ^ ?sq- ^ jwta ^^Ffr trrgcTT I 1 
iTg jtnirr?T qttT-qTsfr ^ sfrti ng aifFcTrg 3ftr FerfP^ ^f^rrcg ^ ?WFJir 
«r tzrr^ 3jtg=r >T j ^ t JWFurjff «t fffqj Rgf ^mr I ^fr* j?r?r zrt^ r 
?rR[*^ ^ gtif 5 ^ r rg T^T I 1 3fq^ ^ f^n?^ fcrr «t 3wr JST^ if 
qiMt- w r - « ^ H"f^ «r 3f^ «r mnt I irg i^gr^r ^ qr f^r «r i?f ^q" 
gt I srt gg qth «t qet^ RfcT ertir ^ - g t ^TM Pciricji ^fil" I 1 aq^ ofrq^st 
*#? if 8t?T, ^^ 5 t ^ bicTT I Jitr gg j6T«r aarr sr^^ g^ f$?fl-
s t r 3rq^ arq- qr arq^ s^trr qr 3fjrT wnir I i J^T^CT <^da i ^ 
3iqT 3^ gv iT2# if f ^ r i T^?- ?[^  ^ cTT I 3{tr j?^ TTH )T JOT >irrr I » 
rimr *V i s?i$r ?mT«T=f ETO J>TT f^Fer 3frfj? natsi ^trrrr I i ' 
g5T I gg 5itg=T if ?nrfcT nU^r wrmT I q r ^ ^^ ^ 3w=fr f^-^^pit 
>I ^ ^ Y ^ ^ tmcTT 5?Tt"fcW gg rPTTcTTr «2«ctT 3rlT a f F t i r TScIT I I 
3r=?f if flgj?^ qr 3fr?tfircT afrafers :T3»?it arrF r^ «r ciril'* ^^ ifTr I srY 
*^ afg^ Yu Ht- 3-qfFqfj *7fiT I i mw^ p f ^ )T m ^fn gV ?w«5 aft^ 
"^  f5=r - f^P! m-f Hi 96^5 
JTP^^ Y f t sif^ pfTT 7R\J: ^T\^^^ 5it5R if ^ T ^ 3JTcf« «Y ?rnT^  rrniT 
'WT I I iTg jq^r?T aiq% afm" if F* afppi are «T jq^iTT I i ^?i^ 
=T (TY q^ RTHf f r aft^rr I arYr r^ st ai^ rrgnr* JTFNY *Y H J^^ rr i 
rtwjuf WT ^ ^ T ^ ^ ?f^ =TT3fY fY «fn ^ i r r i >T j ^ r r r TITT I i 
5?r jq-^iff if j r r flriYer jerr?fl-=T, TfSrpf afYr afim >T >in- p r f ^ r l 
q^ cTT I s?j^  HTf^T. 2to gto ii I nj 1 3fYr Jf ?i»fr j t ^ | v ?n^"Rif 
I. ETO ffhi f^r^r : f^"^ jq^TTT, gKZJ-35 1 
1 I ^ 
" ^ f^^' f^ci'ltj fm^ ^ ^ q-fVrn? Fg?jq- j g ^ J?^:-
fFufcwf *V 9^ ert- sRtT «mr I i ^fk HP? *^ q r^ , Jifwr 3f1"r 
q r ^ ariTtpf ^ 9TCT ^e I f* trcrr ^ * wY pn» sn^ 3iTcf*, ^w, 
sf^inw 3iTf^ ^ ?rRTft«« 3ftr arfiS* *T?»rff ^ ajv?- w¥ ?fta i^it* 
«mT I I 3mr N« "^  ^ T tWr gVfrr fiY ^g JM-UIH ^ ¥« jq«Tfaj 
i r ^ ^T ?T«fit cfr I V?rr left's ^ i ^ lYfrr I f * 3r)i cnw ^ 3«Rt 
?TtTe qr Ztefl- §1 ifl-JiY «t m^argji iiait | ^ lr?fr ^ m^^ vi fmr 
aftr gg JrrtPtiT ^^^ <5t ?w7^ n3iY ^  ?rn?Tf^, 3[Tt^ *T?TrrY CT* 
Rsf qfn TFTr I jrnfhr «H^ciHi ^ arf&pinr "^  niiirPvi* 3fYr 3frfi5* 
"^  ^Yu >T 5^n f^cT guf «T ^g <TO jT=^rfT f g - ^ HTUT ?t jirrrfa^ 
iiigr ^r ^mr I i "^ f^^" «r JTrirf*^ 3"«r^ T^T?T > ir«T4 ^ f«^gf 
gjiffcT enirf ^ ?wg ^ I I sgnr gt f^?f gi?f «t ^g ¥« Md-fla 
^fT I fsimr 3{rqrr J'^ 3iYr J?W»T 3f^ rrnr^ fTMT f*?^ 3r«J ^ ? ^ J?r=T^  
f^wfh I I f ^ f f gj?f n-s9f^ >T ?TgJ?fr srr^ qf^ i , •fti?^ ^ ar^ Trrr 
JEwnS >!^ ^ 3fppT I , 9Tgr 3IYT SYH aYr s q ^ oiYgjT f ^ r >i Faw 
xJTfm I §?fl"Pw gri 3^ 3J^ qg^ sY >T " ^ I aYr gr ggj $Y s^rrt-^ 
?r»Tra;Trf I lYr ?WT^^ ^tVu I i f^^ irqr«5 ¥t- ?r»rraRT^ j(r=^ 
I 3fYr f?ft-f(W Jig MY 5rr^ I f« gr riH* j ^ arF^^r^r «r^ gY fpracrr 
fri fiipfT^r 3fq-^ ?frjiniY M "^ f ^ " F$ 3fx5T m^Y^  $gr arr H^nr I i 
i?T =^ ff»? ^  tVTcq- if f^rVsi sfT^T^ 3if^ ?R(rr I I ifg ?ra awa trrfr RT^T 
^ crfflHT. J=l*t WiS MTBTT 3 f t r «qT r t t ^ ^ iT^TH- ? r»« e t TTTTT % I 
rf9T ^ "^^srT ?ro-R ^ 3r^ q f?^^ airh i i ^^ q f ^ ^ «T tmni 
?iTJ?rf^ $ ^ET^qr 3rtT 7gF« ?rn?rfij* JHTT qr q^ r % i qf^ ^nrnrFg f^q" 
^ qft^ff^ ^ W i qtft^Y ^ TTTT qr qf^ pifVia EYTT I , ^frgi "arfitPTfr Trrr 
qr >fr n^ KiT g ^ tmrf^n gtcrr I i fsrn^ T^K^ ^ PtjfVi-H ^q"-5if2?i, 
f r. i?r:^zi 3frf^ mr^ arrrf I i mr^ ^ 5 ^ §¥ s?fl- qf ?|3TT 3(fz 
qf^^TT ^ «r?Tn" ?WR ii ^rr*, 3{Vfi$, ?rrwjc4i f^*c!T, urftf«, rrsi^fci* 
arfife, m-JTrfti* aftr mrf fcT« ^ f t^ >T j^tg r^ if 3f^ jcrrr-g^-ra afrh I • 
5"^* q^ T^DiY 3ftr q fW^f Jff^ «T fTJTR q"r q?>T gr^ jwr^ «t 
j q ^ rn^ r r j irfw^ rf^z 3rq^ Tjfcwf ^ jfryrr qr l e r r l >T ^ g^cir I 
aft?" iTet >T ^ 3fq^ «8ir^ * r ^=1 *nrr l-"^Y ^itg^ nr ^ ai^ Hg f>Te 
3f^r=^Tf^ ffF*rrf «t j ^ ^ ger* q^rrf ^ ?TSTV 3fq^ jrrq" g^-^^ir ^ 
q^rr qr^ eft 1' 
3frftF=^ r f * r J ? t ^ «T F$ ?T^EFti I I ^E 3{q^ 3itg^ fffno-Tt mvT 
^ yrf jp:^? I , >rf*=f 3fq^ V f j t r f^et «t fffqi )i gf ?FgK^ =IHT I 1 
^1^5 g?T w^ jflfT trrfeirrfr* i^tg r^ ?P?I>IICI^  gt I 1 ?rrffec^ ^ ;rfrT 
j n l f^rt*4 ?pirw *t ^ $ r mz^ jm\ ws^T^ >^T ^ f«w ^ acniY r^^  
fiair 3rr ?gr I I J?T^ srftjcrqfif "^  f^^ 3frfH^ rvfz 3fq^ q ^ f a i r 3fq^ 
I . 3ffcT rrrr\ T R T : OTcT 3ft?" f ^ S U T i r m^WT-l 97\ j , qO-*4 6 
• i f -
It a 
3ifn «Tr?i =Tnir ^ M^ JT^TE 9T «««" tsn* ^gfr ftr?^ % i 3"^if^ S?T 
if 3fTir q f ? ^ ^ *V >fr iHiwcii >i ?rnj V a f f ^ f ^ r % i g?T ;I^T?" J ^ ¥ ^ 
^ jrtrr^ tm^ or ^grr^ >T tr^Trr rmri | v ?nirrf5i«, s r f ^ , n ^ ^ f h * 
¥^ ?nTffh« trf?f?^ifcnrf, iir^frrHY lifz ^mfrmrT *V *fr ^ « T ^ i 
aniTfi qr s^mir «r feirr I i 
jM-^rw ^ qg« trnf-?^irr, ?ri§, qrffl"^, Jr=^, rr=fr, ^^=^, ^uctt" 
^9^ I I ifltfcw ijE trpr ^|fr ^ f^rg jftr sitzTti 1 i ir mfr q-nr f^ ?T 
^T^m m^ *> p»r qjs* ^ ?mi^ jrh f, jfT>T ^ «fr^cT qxT «?Tf^ 
j^sf mh I fiirr, JTO, JF^TI", rrrft" 3r>T T^ cT-5TFT^ T rrt^ 3f"^ $ f^ TPi 
jq^T?T ii ?Tv5 q»T f??CTr 3i?a"^ flgrgqo-f I I (iftB trfhf^flirt $7nr 
I H T ^ ^ j?T ^ g r ^ fftiafr g4 * T - ^ V ^ r ? t . ^ r t ^ }i*m afr^r 
?fhi V>T jfr q% I 5rt "4ig if ?if^ «r ir«Tii 3ftf grq ^ IJi *!• qrHg*" 
pi«r ?feT Efh I I "* gfTt" mTTTfif* ^ g r q r }\ fTt§ «r JT=T i^JTRi «V« 
>r fr^ qi jscTT I ^E ^^$m ftu EZ 37T 5^5 «r J^V sm-qf if 5it ?^r I 
3ftr 5=T jwrgf ^ 7^(T giW) qjrf^nFegr^ 3ftr WT i^m"^  *r 3r^z ^ msr 
I . 3Wf! 3l1"ir f ^ q"0- 126 
^ ^ « Y $T nq^ %, 3t?rr f^  STO rrn fwr?T rrnf "^  »fr ^ i r l-"3wa at?" 
rns^ « t 3 ^ V f ^ T f % *^  5Wcrr 371^  I 1 . . . ^TPTT ;^ ^ ^ nrr^yfh 
^ g^ g^*f ^ fe^^c! iirw^ TTTHf f t o'rar 3ftr FPSTT I 1"' 
c^fjrr=T ^ ^ ?rnTTf?$ ^traFm, 3^i?i-3^ 3ftr Jit^ r^ j r n t qr 3fc;ij"R=T 
f ^ ^ q^" >T cranr ^?ih | F S I M K I ^ r^r^  ^ f^ n=T g^ a t r g^r gif ^ 
>i j?T rfy&Ttpf HTrffhi fWT grf « t ^TTHF* t W r I srt ?mT3f ^ ?rf^Y 
*?% 310% 3ff«»rrf aft?" j t smr sit^^ j^rirt ^ q-fh mf^ e t 1 gn q^rr 
^mr 3J1- >T i?T jq^r?T ^ gtfjrr=T JTRrftr*, rnr^fcT* artr 3frf% 
JWFmirt f t 'ferr^ >f ?P«r% «r twnr *?rr | F mrcr ^ f ^ ^ «sr i?pf 
?Tft Jiry? T^j % 3fq% ^firftffr j q ^ r w "3crar ^•^' ^ jrfrr 
l .af jc! 3 l t r f ^ gflt^T JfAWcTJ TO- I 3 
14 / 
««n"^ 5>^  ^Bj^f^ 9=TmT I I 1%"^ jtr^TTT m-f^?^ ^ j^crqj? ^ 1 ^ ^ 
3?!?wrRY ^ ^^^ wt s t j T ^ n r «r ^"^ ^^rm I , s?rf(W JCF^TJT $ T 
r r t ^ "3frMr i 1 ^ " Tfnf! jritfT itcrr I 1 
n ' e t flTW T^T >f gfT j q " ^ r f T i | ?T^ I 937 | o >T ^Z I 952 | o c1$ ^ 
Vffrerf^f grf^ >r crar r^iir nV ne *T?! ^ r gt jytn-jii?! ?r nrr f s r % i 
5i?^Trc^« ^q- 3rtr OTTH ?f^  19i»7 i o Ji HT^ CT fT ^emrr gY$r crrf^ 'FrTT^ 
jfr* I 5^ ci^^nKf *r tmrg ^ t r i t ^ rrtsfr gffew yfj^nr P T *fl- q ^ r 
I I rrgt urniT >r 3rr?T5t ^ ^r^ jcrtr g?T qf^gcf^ «T ?i3ft"^  ^ f^r^ fr 
9T5 f?TcWTTf ^ arr^  f ^ r m , ^ l ^ tR , fsrr artr 3^wt i?^: ft-nfh «t 
Jwl iSJTfrl cTVT 3fSrI ft-^Y ^ iT^^ i | 9*eT p T % I offlt^T?" rTt3fT 
j w t ^ r f ^ 3nrcT7fr fi=rra ^ ae^r?" >T crrf^ ^ j^ff if q^errt- eYcit 
I I g?T cr«rr rrgt FIK"? « r ^ i f^  ^ufj-^rf *T orf f^r j^wt oriitsr^t 
?w?Tii ?* 5?TV )T ^ gY HTr qr ^ g^ I I >if^^ ^ r if ?l5=i1" flruic;rf^'Wr 
1 t^ > 
"acrqr ^1^" ^  rret ^ fhKT^^ ^ Vfcigrf^ crf^ JTT >T JCM-H pft^ rf ^ 
•sjcjricfl iici^ «V ^ flKJicTT ^ ?rrq 3ffiiaT^ f^ T^T I I snt ^ ?rr«j 
Km ii?it 3fr ?it ^rqter^t jrar ^ J^^^ T^ r^ q" ' f^W i f^ ^ ?rnrrf3r* 
oit^^ if Jitr fgjrt^ of ?^=r « t *fr ir«n"^  ^ ^^^^v\ qr if^er f ^ r I 1 
Wci'^ciT crrfRT ^ ?wi dr^c;r"fti« mJ^T % fH^o^ ?;tr VTWT ^T f«wr 
3if^ tfl- I rrst >T "3fTqr 'rf^' if arnrr^ % ?wir f ^ - ^ f F f w f ^ ^?i 
jrM-H | F appi-ra. f h ^ 3ftr ^ r s r r q t di ujtirftr* 5^¥ ^ tmrg «V 
5?i?wr^ 3ftr f ^ - ^ f «t ; i f fm SPilr-qjTr^ «t =!gf ¥ 1 mfm arci^  
3frf^, qrffii 3itr nTr=frffiJi» frffecT Tgr^f «t ofcf *?^ wr^ 
^^x\^ if, fltiji^rf^* 5 R 5 ^ ^ tit^ rnr^ffi* T^TTJ gt g w *r?* «Tr 1 
I. rrst flrrm rsfr : iirm i^Vr, ^ -2u** 
2. g f t , fO - I 7i« 
3. ggt, JO -263 
5 ' ~' 1 't . j 
j^^f «T acr^  rTTH^ f t i??fcft f i ^ ^ ??^ ^ f<w HT??f if 3wt5T?t crar 
^ j« >i 3PTtfrt i f ^ ^ rrtarr gfFcw jjwfqrr orffFm-^ 9f f&?f >r Fgt«rr 
=T «?rf |V jfr ffr'T isV afr,j ^ ri I I ^ offlferr ^ftfr ojt artr ^ ? r ^ 
jfrfhirf 9T fft-ET fH?ty *?ri ! - • f $i^ ?T gri^ fit 3{?frfiw^ «r f ^ n 
I f^ owf^rrt- e ^ ^ J« ffe"^ 3f?Fritjcjic;'l j t r pfcrf^TTrst nns^ «t 
f^c^fl* f m f 3itr iRig^ 33^ ^ «T?^ gn?WT=ff *r f f r a ?fr^  ^ 
^zm zjT I 3 ^ sjfr m «t pfr^ %ni t "^  g f ^ r r ^F^^ if gTrWTc^  f ^ 
3IP1 ii eft" fT *PR f^^r pif^ T^ r r ^ 5 S?T ?ra^  j ^ tn"f^Hrr^ ^ « t i 
f i^TtiFqt ^ * I w t f f ^ g f f ^ t « ^ T l^ EUT, ^ ^gf ^ e^f^wf 
i t ^ 3f t r f F ^ f t ggfj? ^ JRfrT?T »^ =lHt' fi?pPlt, f j (?^ MT^^ tTTcTT f T 
t f N t f t J?=T: fFeifcT 3 l t r J?!^ * j 5 f T 3rmr ^ f ^ " F f JJgc^yrf 57cTt^ 
m^-ym f^RTrVt—"finp^ TTrre ffe ^i967^ 
3TgT^ ^ wr^ MtjcjsjTq ifn^TT f^f ?TgfTrl- ?rf^ rfh jirntor 
f^fTff ?tF«n"jt 3itr ^ frnrrf^f 3fTf^ ^ rR^tfhf oTrfFqfrwf ^ 
q«=TFg?sq" ^ffeif fT f ^ r ^ r f^frn p r i ^ iW ^ S?T f ^ n r >f ?jt^t ^ 
aft-g^ T^r ir Ml- irfrgcf^ 3frar i Q T ^ frrRrf^f Kfw^ 3ftr f^t-gr^ -qriTt 
ii ^ a f^n-g^ aiTqt I g?Tt-fnrrg? ^  ^TVTT ' I I ^ f r Tl-a=T f^r^r?" 
^^^^ gtnr 'wr i 5 ^ nr ?itn ^ 1 ^ f t ?rmr or f r f ^ gt 1^ I 
I. rrgt mm z^nr : a-mr i f h : TO - 92 
owfqrr!' 25^ ^ 575 fi?f JT^ : fpqfh ^ "^ TOT i f ^ ' ^ ^pffernr ^^r?^ I , 
^0171 ^f^ fft^r rrgr tj?rr Trnr I i >fft>^ >^r gt T I ^ ^ 3f«if(j JTTJT 
tftiPT(T ^ ^T^gtr ^m "TT?! fHg ^ g"ra ^arr j^Titt I gg ^ : i fH c#^ 
1^ 37T tun qr frrg ;mrcf f^g "3ifPi-3fpPT %n?^nt" if f^r^a ?fq" >r ^TTT 
£rn=Tri I I gg q^ i I Hf^ etHr fSsjrr^ at^r ^irf^rrf ^ nqi5 «r i ^TFCT^ 
^ 3fgf 9* 3fVf 3fTgf^ frTCT" aitr i m ^ "^  jirntor wr? ^ si-preaifiT 
^ T ^ , ^ ^ ^rt r\zm f f ^ ^ srgf=1^* ?Trr aitr g 1 ^ ^ f n r > 
«rf i^rnrFg^tr jr<j-H g'f iifTTr ^ ^ ^ aotS $1" JT^ f ^ r i ^gf ^ 
y-Tzrrf^Y 3^ 7" ^ rfhgr JJ^jr ^ ^ i i er^ rrge" gVrit I i fVrg tmr^ 
f ^ ^ «>cTT ^ f^ ^ jiT"Hr 3itg=T 3ftr jn?i ?TT5rf^ cT irgc^yrf qfW^iif 
jfji^r at r owtqrrrt- # 2*rrge- *V ^qi^ crr ^ HTM 3ff^ n f ^ r I i 
pff^ cf gfl ^ 9Tr ^ * ?Tt 97?" «g ?% I I gj? f^^ ?1^=rr ^^^fl" ^ 
«TJT ^ i^ I Trfft" ^ >!$?• 3f"R?T Jicpfl" «^ r ^TT?^  I g^fV EFt""^ -
io 
nargrf ^ ^frcT ^ atur fmri^ T gt ^ircit % aitr ?f?qr H^ CT ^ri? ^ f^?^ 
crffT^rr ^nrr l - ' g ^ a cil" ?T *^t ?$ gt I ^ 5 i ^f^ iwr r ^ gt trr^ 
E^ ^\T^^ ijcTR gV 1^ I "^ gg grw j?T 3Pi?ifc.T ^ tTrfr* 1 , l^Y wf^Y 
>T r r V f ^ a t r qt1%fi g^ *^ ^ r gt ?it I 1 w\r 3t TH I fiV a^Rn §?T 
Hfil^T g[Tf^?g f^WTrl 1 3f?I?T, r R ^ f r l * ^^ (TT, 3iq?T?- 3frf^ I ^E ^T^TZY 
grrTr inrj?- r r f r r * ! "^ aftr fgfcR ^t^^^^ *T f r r ^ r gt$«r gfnrr 
gV 3iTrf I J l t r Jf*^ i i f ^ f t R 5 ? I ^ - ^ 3 l t r 3(-=^ TTT >f gTf J?T^ $ r i f ^ 
?wrf^* ?n^-^ 3Pir i f ^ ^ f=rR g^ * t «i3 ^ 1 fit f s r xt?" 3{?Tg-ni gY^ 
$T Hm I 5R=T fqfcTf ^ if TT^ - " ^E ^f^ ?rmr g r r f ^ Y ^ ^z i n r I 1 "^ 
jmt egyr 3ftr 3f?!gnr fFyfh $t gt ,q^3 $?^ I 1 
jq-?Y'm f^^^ ^ 3irmr wz E^ m mh I f^ i W *^ ?rn;Tf^« 3ftr 
3xaffr ^^^ *T fgqe^ g?T ni-TT ^ 3fYr ?t^ ff *?CIT I f^ T"^Y *^ ?m7Tt>$ 
1. f j i g 3T7IT5 f«4g : 3f(^ -3fc=FT f^f<o"Tt. q"0-2i40 
2. ggt TO - 2^9 
3. g&t JO- 533 
^S5 g?[:T'T^ *'^  g t ?iT I I g?T 5r$rr jiri^-jirn ^nsjint" ii f r r ^ cmr^ Org 
3^^"^ 3ftr 0"^% «t wtfm «t ^ i I I era* ^ Pot tiJil ^ J?T iitrr«5 
?Twrr§ ^ ««rr I , ^it ?« aif^nrm 3fYr TTHET fFsrfr! "^  ^ u HJ^ TET 
^Tt! $T 3ie?Tr?r f r m r I 1% aro^ ?WTH gxenniT frffecT UUP5 sit^^ 
^FgcT; " r n 5?writ" nr^rat^ fh^jnrT 3fH g^finr * T gs 
niWIMIrl *^oI if >fl- f^??|t ? I ^ olt ^ f g ^ qgs BlfJ(T ? I J?TT?r 
1 . i vj 
i I ^ i n * ^ ^ ^ f a p g q r ^ aft" i f ^ l ^ zsiffcTT^ ^ ?W7Tt 3fq?TT-
^ f ^ T artr giffrr ^ 5 ^ eYh 1 1 5?T> f%"=f or friif I art arq^ 
5itg^ ^ jiK^nnrr zfm mr^ $r ffiRr ?m1ir ^itzR Jitfrr ?ICTT I 1 
^ acr^  nepfi >T f^rrr^ ^ E\C\T i gt ?5rRTf?:« awf >T ?rarf>iri I 1 
^wf9 t^^nv ^ HT^ c^TT a i r AEPS ^ «r QT^ ^ fRrfcr j ^ iirirt^nciicjl 
Rif $r tTTcrr 1 gg gJiirr jft^ Jcrr I f^ f5 qf?gcf=r eY^ i i r fg^ 1 
>ff«=T ^ T f r r r ijTffeF JTg 3fa fT« q^TSTg- Rif gV qrcrr I 1 
f t *# j»irrr i^r I 1 jq^T?r if 7^^? f ^m ^wr % f$ JTT=I^ ?Mqf $T 
afTorr q-mrnTM fc«gifl a t r afirqrf ^ * gfr* »^tfh« j fcwr^ I » 
3fnf OJY aq^ TT sTfurrg arfTfirg g^r^ r a ^ tiTigcTr I gt "an-ggrf?^ 
g l ^ *Y Fafl-*rr ^ * m r ctY f^ffWH j?i?r fgcrr I —gfl^ «gf CT« 5gt^ 
^rg ni^mi 1 ^jgf uirjiV^ g ^ f«?fr 53"^ ^ gt ^ sRg fRppft- 1 g^ rY 
f^itjTT g|cT 5KI qr f?f OTpfr«r j ^ zrgt ?rrf^ gYfrr % f« g^ ^ gY, 
^ f f ^ gJi ^ acr^  7gT«5 ^ 9TY if ?fNci gY, ^ n f t w ^ ^rY if 1 arc^r 
^ arr^-R J R ^ ^ pifft- I 1" ' 
2pr^ T?T ^ aftj«nT qi^r ^ ^wfffif sYr T g r ^ gf^diYor 
? ^ I 3(YT aq-JTT ?n9^ ^ gY^ qr q^rfn; fi^Fti ci(\cj*YrT 3iq-=n- >fri i I 
f = T : ^ 'm\ ^Twrtt' if Tmrf^Ymr M T ^ «r FTI^? 
r^aT-^ Y?rr trn?i gYnr % 1 flrtjgl-^T ?T ftwrr gnrrr JWT? me I J I T 
I. m 5?^T?t, JO »425 
1 ij t 
3ftr Fm^ S f t ^tt qrr jn^'^Y «r f^wfn" $? ^ r I i ^ ^ ^ ft" 
WTOT^ qrpgn «r>T if >raf «Y *Yi JitwcTT JT'CCT ^ * | i i 
ire ?* ^ 9wi ^ ^cj-flrt P! W T I 3IY «^ 1 ^ Trnf^ r ^itgt 
flTTTT-ftmr * t ?RTT^ I I ^WT ftTcTT if cTtTT* gY WHTT ^ CTY 9T?r« 
f^sYe «rt- ?wT2Rr *T ^SYT anxrm trfgar I i f^'^ f ^ >fl" ^^^ 
^ ?FCTY5I W ^MtiHctr ^ f«w j r i ^ 3fTTr «Y mtm ^mr I i fFqfh w^ 
E^^ =igf «r TTHT I m 3i«T^  «Y 3WeR ?psr^  wmT I i j??^ 
5TPI« gY^ "^  * T ? ^ ^ artrfr JTTTTT ^ ^ ^ r r >T vfr 3f?igK^ gY^ FPICTT 
I I MT Iff r r ^ r ^ ?rrti f ^^^ t^T I i ^2t J ^ qY r^ 5if5«wf 
3f?WT gt jT r^fticT gY jsnt f . 3r?tnYKi "^  *T?n- j?#f mrm 5 1 - ^ sj-mffr 
I I i3[g 5>^-sYb" 3*?n"^ gfirr*r J^ TCTT «Y g : ^ «?% «t JT^ftirfm 
9=TrcTT I I gg 3rtRT gY^ ^ ^ 5 ^ Kt JTf «Y fT^TT^Tr m^cTT ^ , 
^gt jFwr crffi*T?" I I wY J?w»t flf 5rf5T ^ gY ^ f ^ Y f « 
if ft?rr ^ 3f(W: 3cti^  ftrnr ^ qr?? «?f«?frr ii?ir ^jf^ «t ?ftii^ m^T 
jH t^* flTTTT l^^ ^ Y jeTJfl" *^ ?WOI;;T *1- a t r m^^ 3m^ 
ftmr ^ TTE iw ^ «V rt^ TTT f t ^irat I i ^et I^TCTT I , f « ^ 3 ^ 
fftrif qr *# ^ W 5T STTcTT I I arfcT ?rrV HTgf, l^tTT^ ^ ^ ^ 
?ra T^^ T^f^  eY arrfrr I , ^ fl^ ^ nJBrfrr I f^ ge «s f «r *# =i^ * I i 
gTFfm if, jtp^TH ^ 5?! «2rmFg gY«r ?Tn!T^ WT^  irrcTT-
fTrir ^ n?rr« a t r g r^fM r^g ^ fTT r^y J C ^ H HV> gr^fr ?nmir3iY $Y 
^ ar-RT^ ffT f g f V ^ f ^ r r Y . fl^iYeirniY. tmfowY aqr n^:fF«rffT arrfH 
$2^ 7 ^ fgri ^Y^T cmtcT gYcft* I I ^ qrr jmt f ^ r ^ r qf ?^=Rtl"?f 
trfrfFqfrmY « T 'mr w r g q ^ r I , gFit *r j^%a. •ftrrf^ 3fYr 
3fri( « t Tr?t ^5Tr 3fYr .n'cicjHuflcKii *Y ^gcr gt flrfif* s ^ >r ?ftn-f^ 
«?% ^ Hiv-mv JTgTFirhi ?m airyf^* sit^^r ? F ^ Y ^ f f ^ n r aiYr 
U ^ tR ^ 3iq^TT~5rn?t51 tP^ t^ 972 5 
^ ^ JiYfrri "gj?r55t' «Y armrr 5?n"*r s f m g^ f t ?w?iiT3rY J ^ T ^ 
31EETV fiRrfh 3iYr nr^rf^wfrr $Y j^mr «?^ « T tmT?r f w r I i 
^nft-o-r ?wr]( 3fYr Jit^^ if air^ fttw q f V ^ ^ >> ^r^ nt ^fm q^ «t 
fFqfrf 3lYr J ^ flT^JPcTT if «Y^ f^W q"fm(f^ =Tlf 3frqrr I I 3*r?t 
1 y) O 
atr qr eft" ^ jrnrrfw ffftr ^ trffgcf^ fbar^ r^!T I , Q T ^ mrcTf^frr 
^ ^fffff aftr t i t f ^ g^ ^ ^rr^r orrrl- rrYKPT cT«ir arf^f 3f?WT=mT 
«V §^ rnsff if "^f^cT f ^ r I-"afrN* 3fHr^ «t iif«1- if ^ g ^ r ^ r f 
^ h ^ $& ifr J^T ^' «rr I g"^* rrcfl* Y^ ^ r ii> f^rrYr n^ $t 
^ ^ ne?Tr 3ftT^  mfr ^fn dVf«^ oi? f=»pfr aftr Jf% j M ^ Ef^Nf ^ 
} r? inT- f^ ^gt I I"' gfr j j^rr >!a* 3f«7^  S?T 3"tr^ r?r ir ?wr* ^ 
j V t e g^ «t ?W7^ T3ff «V ajtirr ^=rr*r E^trfr g j^f >T ; M orrfcwf 
srrrr f ^ ^rr^ gr>i rrtspr ^ j ^ p r f ^ f ?rr | F ?rnrrf^f W"^  ^ 
?it2«r tWTSit if iRir qr 5=rr^ trrgcrr I 1 eT?iff^  gs T^=?CTT I ft* 
3tr q^ wiT qr 5 ^ ^ f ^ ^ ^'^ I >rf*^ «Tpfl" fwn? 5=T ?r»4MHijY 
«Y 5f fi^T <5zh artr fhrty st>r ^ ^T5 »# qr ^^^r rj^ * r ^m* % 1 
>if^^ j?f*r qr 9Tr"^  $r Jw^ qrr ^ gY crmr % 1 i f ^ i JWI erf 
aftrrni^ atr ierr >T ^ ^^ 2^f=T jit^ *Y sirKi gY 3i-mT % 1 
«T«^ aiffcnfl iiYr ?rnrrfii« eY=Tf ?TT?Y or ar^m ^ fh?s ?m?T ^ ?n"M 
I. jRstrr tT^ : q?rit tn =f jftrrr, ?to 1972, mo- 8 
\o1 
^ fs!^ ^rr^rt" *T e^f aitr firJTrf^* ^TTJ f5<Tr^ « T >4r?!* ^^m *??rT 
?WT gY ^Tc\T I , 515 J?T^  TTH q^ ?Wn<T fY TTHT I 3IYT qg <3T«rt-
siTjia gY(ft I I 
OTrqrt" «r efficT g^ jcii epf ^ jrhspn" aYr j ? ^ ^ ^ ^ f ^ f f ^ r gY 
sj-mr I nY g^ nei^  ^ 53^ if anrtrr ?^ |¥ nt- fg^^erw a t r 3g?frf?fg 
3nA *e[J? qt& g?T ^ I 1 ^rf*^ I R T ^ *T- ^ fm apf qY^ =Tgf g^frr 
I 3fYr gg ?TTg?T ^  ?rra ?rn?Tf^ * a^rir ^ fzi^e S?T n^gfrr I 1 9>Tpfl" 
f^^i^TH 3fYr ^gpitfife ^ qY'^  g?^ qr $gcTT %—"# J ^ ? «fr "Pi r n e r 
g3?T?Y J5 J?^ «YTr I ^ ^ «gnT I f« gg T?YaiY ^ q^ ^ % 1 
J^ 3fR7^  fl-RT CTY J^ ^VT^ f^T f^ Og &lft g« if 5fPi?n- $ ^ r I 
gg ^fr oTc^ Y iitft- siTrf *?(Tr ^ sfr ^?Y ?W5r if ^ * a-mf 1"' «T?fr 
^ 5^ r rwY >i rra* ^rf^rr «Y uirr?i grq if JOT^ J ^ J ^ Y ^  ^f?^ «Y 
TsnTir «?• ^ T I OJY f R f t ^ 3cYr ^$rr ? 1 grFrig ^, j ^ ?n"?Y ?rhi 
I. =i^ ert"Ji iF^ : qml" a^ =T 3jq-=rr, ?fu-i972, q"o 297 1 
1 :> 8 
*?^ QT PcJcfll gY 5IT?TT I I 5?T 5I^ Tr 5T?lt ^ <T^T fl*T^ STT^ «T 
^ fgg?^r srr?T era* erfpicT enf i t flr^rfW^frr, mcn i , arr f^ ^ jTrRTf^ 
3i?wRrrr c!«rr JE igY 3n^Y ^ mrginr *Y j ^ r n r * r ^ r I 1^nif 
5fc!cT ^ 5rt->T ^  fHw ^v:^ I I g?ft- ^ ?rra-?rra >ra* qi?^ ffqr 9?F^T 
^ flTtim >r f^piH gpf if ar ?Bt JFT sn i^sicTr * r *# o f ?iw CT ^ T I 
siY jw j gaf "^  j f q t f ^ aY^ f^hsPT "^  fh?B aq-^r "F^T f?F^ «r^ (^ H i 
^ ^ffpf g^ f $t j?r^?TWT «Y arf^isifgm jrer^ $?^ ^ ?rra-?rra ?TT»?rf3i« 
twff—*T|-KH ?mRt 51973S 
-x--
?nujc{if^« mBjT a t r JTI^ qt& 3fq-"^  f^ figcT F ^ T ^ fY j r r 
«r> gnit 3rrR* jif^rwY «Y j^fr Jwir^ aYr j=^ ?w«•^ T^^ ?TTffer^$Trf 
^ ^^Tsi $?^ ?m-R if H^ iHTg Tqrfqft ?r^ *T f : i r ^ r CUTTJT f i^TT qr 1 
ft^^ f f^ -g fF iwY if Rqi?cT «r ?gr ^rrar ^mt ?it* 1 g?f|- ^?rT "^  
iTv^r fs^-gfF?wY ^ gtn ^ ^ ^ a t r igrl- iYrit ^li 1 fsiH^ 
T^Q?^  >T i^ Y g?! fgsw grargrn" if ^cir , Jm, ^iT^irrn' aYr ff^urg 
FqrftTT *r> $t fbrrr if ?n-flg(^«r?Y $r f^tw Y^'T5T^ T TET I i g"^* 
1 ' 
10 J 
3itr "Pg^ «t H^TRT if ^F^ sY^ gT>i ?rRr^ ^-REF «t fhmiar «Y 
jtr^r?!f if §(T^ wita tn^ m ^^ «Y j^Pi r =Tgt* f w r ^wr i IT? 
3T=^rH fe^ ^^ F^iTT^ T sYf tnrf*Fcrr^ $y 3i?R-3{?ni wci-^ sfm?^ ^ ^ gr^ r^ 
? f N f ^ JT^:fF8rfcI a t r JTHlgPrYt $Y ># Jt^UI Pgd « m T I I enTcT^ ^' 
3rrfi5« artr dNrPon qfrfF^rfritrY >T 3TT=^ H I ^ I ^ I AJ* irFTf^cTT * T 
q r^ffcwY *Y »# Yafffn f ^ r I i ^ j tr^nr ^ 'RT^'^tTi jr^^Fuf «t 
f ^ ^ w r aYr srfgPicTr ^ ?tTr or arvf^ ^wcrr «t j^rhfit «Y Tqt^rr «?% 
?wr5i if ?T^T^, WRcTT, Jw a t r H f ^ r r arf^ j^qcrr 5T^Y * r jrarr-
3if&rjci7m¥ >T «rr gar I . "wYf* ¥* 3fYf ^iff fsf ?(U aq^ a^wr ?TTI?T 
arYr [^?wf*(T i^ HT^^ >T }rf?(T E^^T JTT^ «Y J?r^ >r ^f^ ^fh tt^^ 
inrrr «<• 3rqr> f=rffe(T F^ ^^ f^ ^ qfcf * R r ^reri I i 
jtr^TH if W9 3rYr '3rat3" a t r "gftu ait" 3r>T q j^ i ^Y ^ 
i o u 
Htm ^ HramtY >r ^ m EUT ^T^E a t r ^iM i^t "^  j w i JicaiY 3iYr 
g?RWRf «Y nm rrm mOfewm si^^r % fcr^ 9*3? g\isr ?W "i ff^w 
)rf?ri «rtTr I 1 3iq^ sffr «Jrm «V 2Tr «7^ ^ frn? gg "aait?" artr 
"e^ j^? Sit" 3^>r b i wcT ?Wf ^ crfrr fff?m Jfra^ rr rjsrr I—"aisfrar 3rtr 
g«tJI f % ^ Y ^ for I 21 gif 1V=53tV ^ ?iqi?cT =THf, § ^ fWY >r 
^wni I I"' ffe-^ uTfifii 5^ T?;p«rr:wT5t ms^ Fnr^ r^ rrftr^ cTT ^ 5H 
f ^ ^ $r f ^ f o T «?% 3rtr JRJCT ^^^ ^ g w nf^fr af^r «?^ I — 
"^ iTTir qYr «TTq" ^e f gwrrrrt-^ r ^ 1 
*T trfcTfWjm f ^ T I gwiTTJrr, ^^ =TcrFtrf, i ? - ^ 3(t, ^ g ^ gita r m 
(Tr«Tr ? ie f l t^rrq^ ^fz vik^ ajif^ ^ 1 §=i PIY^Y t^- IHI ^tuf^^r 
>r jiFci J?TTf^ cTT ^ wrvn s t n f ^ Y >T ?rra ?% ^ t%"=^  3ftT g?rrwr=Tf 
^ sfrti ^ g r ^ ^ sY sucfl" I 1 ^ t:{4 ^ ^ s r r arq^ Fernif ^ ^ ^ r 
r^r I ^Y J?TR^^ ?FqHf, HT^ ^mrY arYr ^ ^ m Y $Y 5t?iT«rr rra «5r ^ 
I I 
fipurr «?ri §? ?Tr«mrf^5 5^Y «t yf trt-ffe$T fr ^rr «ifl at?" §55 
g^ f $T mn-4 I 5(t j?T g^ I i itr 3 m ^ acq^ F^T*^ cut jf^ ^ f c ^ irrrmf 
2. ggt , 5ro-65 
c 
>T f^grr eYwr rrfbrn *-nf $?^ f t rwrr gV ^rar ^ i T^TJI 3WTei¥ 
3ftr f^grTcrr ^ TTTT ^ s i i ^ f t ^ ^ fsrvn- "grre 3it#" ^ « i ^ qr gsir 
gaff ^ ifTwr I , fjt gf afqrra ^tQ «t H T ^ ^ )f JI7CT e t ^rmr % i 
^flt 3fq-nt3 sVq ^ trt^r >i g ^ ^ r r wf^ ^ fpiF we rrn^^ qtfrr I >ff^ =T 
ws ?n$t sVrT | ¥ jfr ?TtArr *f^?ft- 3itr ^rnrfcr I i en ^^^ ^T mr^ 
3ftr 3rq% g-^' 3n-qrrf ¥4 fV/ntrf ^ «r?n" «^ d«{M-^ «) j^Errf^Y > 
ETtif J?T?T 3lTcTr I I Wf art-g^ HtT S^TT « t T^ff^^T, ?n-"»vI5Tf^*flT 
?T^ Hra ^ fpTF flutiid rgr a t r JFTT ^ g"=^ * 3tTqrrT ^ fm oj-pr ^ T I i 
rrf^ JT jH^ afrerf crfcif^ zirciicrT rrf^fPif i ^rf % =rttr ^^z ZE T^TTT I i 
«t- f«?^ j# f^sri ^ I I "7T3ft", "5i?^ f^", 3frf^ qy^ gH T^cT 
ir=rnf fire 3ftr af^rt «it 3fq^ q?" if rr^^r ^at I ctt j?f5t ^f afl'rr 
n*«T tra? *frt I? *gcit l -"$rf^?f $t tRfg ^^ 3ft I ^fflirr «?% 3ft i 
fl^ g^f 5H?r^  I "' 5«rfqirf « t ^=n^ 5t i f^rr j r r f^nr I i J?^ 
I. clJ??T, JO -213 
(^ft- I 5^- jn^ qr gfcH J? *?• piT^ >4 I M^ ^ T T Mt-w? ?Trg=fr r R t ^ 
3fTr ^ t z t «t n^ f^t-fcT j ^ ^ ?tr if f^*f>m *r ?et '¥ i m-nf i| trcT^ rr 
^rjic! «?-^ Efnt I HT^-J?^ )m 3(tr ^m^ ^ ^^j "^^ r i f^ i mt 
I I 3fq^ m^ *>igr if "cP??T" ?* jwT fVfe" $r jcr^nr I , tn^ >#K^ 
2 ? ^ qr 1^ 97t4^ 
jerrh 1 i gg ImrffTTT *r <i»r^r jfrf^* rrV^or irnri ? i 7 ^ * T 
airfrPv tJ^i^, S^^, «T5rt, et^r)-, ait?- ^wt Bt^rt 3m^ "irer ^ 
1 Uui 
^ T gpf awRqlTT JffT if^fm zt^^ ^jt^ ^ f ^ v ^ zfz -ftwiT srrcrr I i ^ 
?!»fl- F* 3ft5T Xt^ ^^ tTTicfr I I ^ Hf^ K^ fV 91 ?TtT^  ^ fWT^ 
^VPIT ur CT. . . . OUT « > ^ T 3ftf Ve" MVIT ^rr i af^  q^ =yT * n i t ^ ire-
^Tcft rirr i" at?- otT? ja^r $gcTT I '^rt f3r-tjj|i-fl if HT?it ¥$ ^rm 
I . . . hY « t irnjt 9f ^^ >i ^ ^ ^ rrY *V gur ?r pi ^TRT artr 
35 ciY f 5Y?i^ J»^ arr ?Ti . . . . ?* f^ ^ ^rr ^ ^ r artprr . . • tr^ ^J? 
V^?i=Tr iiV J . . . . . I •' tfrrc- ^ >fr JT^ st&T I f^ ^ ^?fr if J>=Tr ^ 
?rra ?% J t r m ff^ 9\ g fn -n u ^ >T g f ^ f^ ?rr=Tr grgcTT I i artr^ 
qf rfFqfcwY ^ o r ^ ^ f?w gg ijttr *«rfrT I i qtir? ^ afcTfr^n 
m^ if a t ^ ifl- ff»n-ff tffz I i f?tt-f(W JITT E^mrr ^ $gfit %• "qtcfr?T 
«T ?fr« fit f§t >r ^ ^ srF^ I I ^T ^ mT=fi f s >fr * > ^ T I "^  qr^g 
^TT «t 3fTgrn «Y 5=!^ grcrr i V i ^ * I i 
ng 3T^r?T JiTTErhT ?n^-qT « t j^^nir f ?^ ^ ^ FTT^ ^ ?rr«j 
fRRTrrr a t r aiTTT ^^ t^trrtn ^^^^^ ^ ?$ f^rrr * t aiYr *fr fl^fj 
?%7Tr 3ftr HT>r «V ?t2t * g f >T Miipnt i >IA»=T in^ ?Tm gt J ? ^ JI^ ^ 
«gf Hg ^ n J 5 ^ gtrfr I f^  gg aT^jfr *V 5C?^  ^ f i t ^ I 3fT5lf|-
1. g^^rqr , qD-8l 
2. ergt. TO-*43 
i 0 t 
ffiYiT ra=Tr JTr^ Ffr ?feit# 3ftr Hf^s^ ^ 3TT*t f ^ s r yt 3iYr ^ a i i 
>rew j f i ^ 3jtr 3jfh f ^ r r ^tu ^ tVftw JTrrf^ TcrY ii gut I i 
f^?!, tr^flrgfr * r wftim st r^g* ^  §?T *2R ^ ?R«icrr «Y tmrftrrn 
5?tTT I I n t r t " q^TTm, f ^ r ^ i t aftr fjwr ^ ^^^ f r 3iY qrf^ ^w 
f f r r ^ HTLTTJI ^ jn-CfT gYcTT I J^ ET^i ^TftT gYcTT I f * ^ ^ ^ * t 
jmjicTT «r gfte^Yn- ngf =Tgt I i ^gf aurr cnFgctt* ?^r % i 
f^ Q^ jrmcT ^ rt^^ >^3if $Y " ^ f w f r^  if rr3i«fl?i «Y 
?w^pi*cTr q-r armrf^n 3iq^ et ^grf^Y ^ nraff «Y rnr trrr I i 
>ra» *Y prVrnfr g?T ^ tfi ^ I f^ g^wf «T ?w?ifn« irY^rniTr « r ^ 
1.6 ,i 
irf^ ^ ff?fr fxp^ ^ ?n-M pTTT^m^ fbr^ srl ^^ I (it ^ I rro^gnrr *r 
if pia* > f^nrr fWr I i f^urr urrr 5|CT E ^ ^ I i irtTmrr 
if flFfl 3itm g^Hrrnt I ^ ^T5 3fTffr I i *r?T7 1-$r^rnt ^^TT=T 
jcicjuy «TJ?Tfrnifi ^ * I 3fc!: trrs* j^er ^ I i ^E ^tt 5jtg^ 
«T ¥$ 51 q^" ^ ^T I f^ ?ft> JfTT ^Ttt ^ cr^ f HT?I ?^ 3T I I 
"JT5?fr ^t\^ Ei' "^  i«?n" "^  Jfri ^ jfgf ?« 3ftr rrg» ^ a^ wfrf *rfl *?cit 
*r aitiTcr^  »# ?rgm« gtar I i rrtrt- ^ f^^ ' *t «T^r grnt ^ 
JT=T; ^ r r «t ^nrr)- ^ srt m^ ^rf jTt>«m f^? i^ I j ^ ^fsfPTcr 
s ^ 3itr ?fi5f jf^ rarf^ tT «r ?«?rr?it q^* w JT-M I H^rr f t ^t^ ^ |^fT 
3(7^  «r W I I f^r cir^ gt ?racrr I f^  ^ r ^^^ «t cntr« EI(3^ aj^r 
I. 5 cEipi 3frq! loi*?r 
jfts, jftg. 
^ f r^ Mt- ^ gT5 ? f*?T, ^ ^ gTT ^ ftifU.. 
3Jte.. j tg j<T^ r?T Mm*... ^ f rwt ^ . . 
1 U i) 
g?I f - m ^ r ^ *^ Jit?" >fl" ^| fr }\ ^ETemf j q ^ l l T tT*TtTTiT 
"?TT5VcTT?t f g ^ - 3 ^ jtr-q-nff $r gt^^TJi* jjt-im^- ^ffr f^  q^gnf 
jimPTf '^ gj? fiT5Vfc!r f g " ^ - 3 ^ jq-^Tfl¥ $t ?w^ntY a t ^ 
fW25, ?m^ j ^ r 5itg^ HTSITV 1 i %^ ^Yrf >^TTsiT3fY ^ jftRt fwe 
?Trfgt'?^$ qri^rnT rgt I i 3f|-gnT ^^rsir eY^ ^ $r«nj"T SYTY 
iiTsiriff "^  frrfgT^Y ^ airuf^ fl^TTrR^) fguT^T if CT^ TTT^ ! ^ fffi 
HTsiTifY ^ gt jir-^r?T frrfgrg ^ «^f) ?m^ fgur \ ?;q" '^ J^ T^T^ ^ g ^ 
q r ^ $Y jfTT^^ qf rfun ^^mrnt | | 3iq"^ FWjinr *^ ^r^rg ^r^ $Y ^ 
ff^j^ g^r^ *?rit I I •srfffT >; otrf^-fg aitr ?wr3f. FTT^I q5-RT3fY 
^ g ^ ft ^ ^ ITRT, 5^Y >) i^v.sj 5^-f^7T^ f ?rh, 
j ^ ^ 3if3ricTr, fqfgu J?T f^?n5 3f^ =frr^  ^ 3{rf25$ JT^ TCTT "^  3f^ 5 im^g 
^ ?5q- if j ^ - f g - ^ j q ^ r s ^^y^ \ "STTPIJ ^^^ qr J?r^ ^ 3ff?^ fTT 
q-<r (^ airqTWfT ?Tgr?lY $ T ffr4$ ^ig-R sYsfrf §? ^qrint g^lt^ J?-FTf?T$(TT 
i i t r j ? ^ qf^iTRY ft 3iYr gf^ rn f <r^  if q^f ?Tqri ?% I i -i\v^ fm^ 
1 b > 
fcF?!^ qri$ i i erf^=T sY^ ^ ?rry f t m-y j ^ 3ft?" f n - ^ 
3M-I4I(HY ^ Tgr if f^r q f <rgcf^  3fT^ tj% I i 5Y=# HTSITJY * r j t r ^ i r r 
f ^ T j f $T ?TO)" ^ ^ I ^?TTf$ gH J7%g $T q^ I f$ ? ^ ^ T "^  
^r^^^ci $r *Tri i ^ - , im?f 3ft?' f ^ rsnr *T T^BT I i ^ET F * 3ftr 
rrs-^- fg^T7T-cm 5jt 3ft?" j ^ g p r , gEt* ^nr)- 3fYr »is:?Txnr?-. 3f^ffT, 
5^ =T 3ft?" Tgrzff ^ ?M - ^ 3f^ ?TK^^rqt ?W7irT3fY f t sr-^ f ^ r i 
fl^ ffT5 a? 3fT^-3fT^( (HI J^dlfiT^cTT « t f^Kl " fs |$r f ?cW 
PT qT?!!"! ^ r 5 ^ «# 3Tt?" sfWJT 51^^ $T?Tn" ^ r f h m ^ 3ft?" u4 * t 
?T3f5fffh * r 3frqT?" ^TPTT qr i crfritiTfTr 3ft?* HTSTT s f i -^ l r i ^ arq^ 
3T$^ q-?" ^  I 3TH?t$?^r 3ft?" c r ^ ^ * ? ^ ^ qf^ KTr f=i?~Rir ^r^rfgcT 
2fl" I fjTiiir, ^TPr r , ?T3f=ftfh, qif 3ft?" ft?ffh 3fTf5 ffH^ W f *^ 
i^ cre:^ - gti^iTCR qf ?pffeifT f ^ T 5fr ?iT trr i s^ qf?"^Tf 3ft?" frRrfW^ 
fhEC"^ ^ CTMig >f f g - ^ - 3 ^ Jcn=lTr?T ?TTfgr^ ifl" 3f5frT ^ ?E JTOT. 
qrrFgtFq" j?fif ^wf fg^tg ^ ^ F^r ggf ?(T H?, g i f 5?T?t 3ft?" =Tgt^  
c r f r W R f * t FqrcRT WZ J# ^<^ f^^TT WJT, I S?T cf^T?" F g r f ^ T ^ 
m^ qwre f^=T $t mt f ^ r 3ftr ^ r f ? ^ f i r ^ =rat^ ?ft M I HT \ ^ 
qfrfYufrmt 3ft^ r t^r frrnrfbi^ q f ? ^ ^ m-strfrr f i - ^ - j i ^ J^-^TmT^ 
fn"5trfT?t fg"^-35^ jq-^T?T "J t^gSiTl" ^ qf?^r"RFg??q" 
:5iR?rRr^ ^ 3 f t ^ ^ cfflrfa-T^ ^ r n r ^ ^ ^^' if FTTTCT^ 3ftg^ ^ r U24T25 . 
ffTfii p r I 5ff i^T?" fTr5trff?t f g " ^ - ! ^ jq^TFf sjfm ^ 3f"aTyT 
i f ^ q f r f ! ^ ¥ ^ TjTqr ?rrrfrfjf$ ?fcrfb?I ^q^^5 3ft?" f f f l ^T i ^^ jftg=T 3 ^ ^ ' 
^ r ?rn?Tfif$ fgswfiTSfY 3ft?" fgji^frfqY ^ JirtrY 9»T ? f ^ r ^ r r i r I i 
10 :j 
•^n^=ii» fm^ $r jfr ?tTK? g^rg IT^T I JTUT^T^, -371^51^, 3f fe-ci rcici 11^  
«Tirf $t ,cT59 crgfrfwf ?it I 1 get $ T ? ^ I f* m-strart- f g - ^ -
?Tqq *t i?grg ^ I I -^ cTerq ?rRrfoi$ g 1 fq rcisiYq ^ grrrr srfffr 3i1"?" 
^\ m ^ crfT^T^ if l^a^ $r 5wr?T f ^ r 1 gf^ T'TTiTFg^ 'tr fmiPf^, 
J?YBH3T, gff^$ffr, fgwrrrf, fgr?rirffwf, %fcT$ w^ axqnr ^jtg^ 5rcrY 
$ ^ $r cRTr^T $iRT ? t ^ j^ TNnrf ^ jq-^rnf ^ $q-R$ $t g^ su crrsHf^  
I 3}tr Hit 5)T^T I ff fTTstrfrrl- f e - ^ - j g jir^rfra>r?" crrcrr ?fm *T 
"3Tf^-t[fi^ sjtg^ ^ ?wTri f|)JiT-*tTrcrY $t j r m ^ s^ T I I HT?iff$ 
iFrrfgrQ^rr cTTr»i >? st "arf^fi-tifiTr $Y M^ $WT $T airyT?" ^TTTIT 
f i " ^ - j ^ jq^TJT^r^ ^ jtpTT fiiTnTT I airgf^ jtrRjT?T nrfg?^ 
fglisin: fTTSVrfl^ f g - ^ - 3 ^ JCF^TTT 'eETf^ fl "tm^ *T t r fnf^ i^ 5 ^ 5>r 
j u r r I gTFng if, 3fr?T5t ^ jq-rm ^ ^ g^ «T 5rrm4 %MT f3i^ 
w^ j(fz TgfNar ^ ?Tgt iiyf fY arini f ^ r ^T ^T ^T CTY ^^tt 3iYr 
?Tfnr 3{Y?" rR^ffj ^ cTHfg ^ f<^ F m^ 1 3{q^  f^ rfen ^gr^^f ^ ^rvn 
i / u 
^ $r?Tn" 3iryf^ HT?ritiT rr^^ $T ^ a'fqrr ggr g^ f jft- f^rPirg, Tirf^, 
"k^Ttt >T ?t5f^  gV$r jgnrfRgt^ ^^ JWT I qfij^ r'RFg^JT FFJ I 960 ^O 
q-frfYqf^Y ^ ccrfffi ^fr^r ^t mt T^Z ^z p^rfm f ^ r i mf^ 
^TT, f i t g r ^ , J?t:gg^ aftr fnnciJif^ gr^rf if ^ ^r rg ' i ^ I 
<Hi'6>cnr f g ' ^ - j ^ jT^TffY ^ "siftn t j n^ ^Y 'JCRT trg^ ^tir ^^T^Z 
f?Tri, qf?gffff[ sYfit 1^ ^fzf^vifmf, ^^ ^mf y,fz crfcwrTf >> 
qriFg?^ f g ^ Tq"^ r?T fTrfgrCT '^ fgtiEi qT?"gcf^  af-nrr i ^E qfrgff^ 
fcT^^ ¥t gfs-? >f J# jo-rrrR* qfrgcf^ f^t^ d'^ Y^r g ^ r I i ^gt ^rz^ 
?rRTf3i^ , 3iTf25$, rrsi^fa* ?g ?rfF$f(i$ ?W7JTT3IY aYr :=rat^  J^ ruY 
^ sTT^ TTR^  ?f^^ ^ jmfr ^fzfa HUT W ^ *Y f^T^rr ?^cr ^ g r^^  $«[% j ^ 
^ jf-RT-RY >T qf rf^ff f rnrr i 
f^Tj^ f^ rrnY ^ JHTY, H^ qTrfF r^fcrgY 3ft r ^ qf ? ^ $t afr^ qTsrY 
* r ciff l lcj j l flPgr 3[T fl^fTT I I S?T g^I ^ jq-^TfT5)TiiY ^ g^=T UPT^ ^ 
af^ cTcTf^  ^ ffh^ (^T3iY 3iY?" 5^R ^vft^T, mzf srtaR $t fgswfiTHY 3 f t ^ 
1 / L 
fjTrq- 3ftr li?fr "^  m"?" qr f^^ri cirf i ^ f ( ^ fgspT artr fq"=tT^ ^ TTT?" 
^fsz >^  ?^ ^qrnr tfl" i ^mr gs^ r $Tftrr 3^ ^ srfne jq^r?T "3fR 
^ 3ifq$ni "^ i^K^  jq^TH crrfsTn'R ii fpi^ ^ i M I U f r i r ^ jwra ^ 
Mt mm g i t qrfrfFirfewf «#* l^Y Hr?cfhi ?WR r|- 1 s f ^ f JE 
jq^TTfY *^ ^^ 3ftT^  ^rf^Trg^tij, amrf^ 3ftr 3ffiFcTrg sY ^Trtr rg> 
*r 5WT?T ^ r R r fq^rg ^ r I 1 ^mr ^^ ^TWT HTZ^ fgHT^^ 
^TfT^ ^ qr^m^ j n ^ ^ ^'^nT, fqf»TR ^ T ^ O T * 3fYr >WTgi q^rriiY 
^^?rrg »fr 3}Tir r^Y nr?n $t 3f=^ jfra-niY 3fY?" ?wiFn ?tfrrr i i fY ^ ^ • 
3{fq$TTn 3^ 3TF^T?T$Trf >T mtt ^imj ^fz T ier f *^ 3Tq^=^ E Y ^ m^ 
?w?JTrsY $Y f t 3iq^ $q-R$ ^ q^s^fR Bj^rnrriftpwii* m jT^T^^rtr 
^ j\v=ft^T q f t ^ 3fY?" ?WFTT3fY ^Y 3fq^ ^^^^ $T ^"^ fW"^ ^TRTT 5 
>if*JT jiTfltoT qYr^ qr fj^^ ^T^ jq^T?TY if 3r=T-frraT?^ T $t mrcrfqw 
fi^gt?- ^ EHT s ipi tr^rrTT q?f ^ ?n^f^^ifi q x ^ $t J^^rf^ «T 
fipTH" 3ffq* yr I 
1 7 ^ 
S?T tmrZ gJT ^ ^ 1 f $ <4r6Yrr1?t f g ^ ^ - 3 ^ J tT^T? ! * r r 
^ ?rr5VrfTr|- dr^ i n»i$ ^m^ sr^r crf?^ $T ^gn TT^WT fmr I i 
frrsVorrt- f e - ^ - j f JT^TET if ?WPT Li^ Prcwf trfr?rfef?fr ^i f i 
cWff. 3TTqr ^ f g . 3fpf^-3fPR ^ f o r t , ?ft% | ? gjTTftSr, 57clt, 3^?T 
aft?" sJT'Rgtg ogfffigT? $Y f^Tq f ^ T i grFcrg ^, airf^s w?trr3f¥, 
3{fcrYf^ * ifoitcrret fgrr^ ^n" cprrml- >T sisrrrr iJfr ^ t i w g ^ diT^ 
f3f;^7fl"^Tiir. JT5?it flrt" |C jHfT ^uq^, gnrt ^itr, airitgT $T ??jt, 
q^?ir 3it?" 3irf^r)- m, rRr f i e 3{tr ^iRit airf^ f g ^ - j f jq-^T?ff 
if ^Y^ ?rc9"^ ¥ if 3T?Ti3rcTT. s^rq^, |0"5T ^t j^ fnr?" f ^ r Tiur i nV 
JfTg^ 3fT^?ir (TT 3iTf5 f g - ^ - J g j q - ^^ f f r f if q f ^m"?" M^Z Hrf^cT 
S$T^ ^^5f^ | 9 q f ? ^ i (^ ^ 3 i " ^ f ^ r h # 2H\Z J^FHcflu q t ^ y $Y »fr TWT 
==T7>^. 3q[r ^ sFfit arfe frrstnTtit f g - ^ - j g jq-^rfff if rrsr^fh^ 
fqJTTTfff^ f, fggcr ^t aiTT^flfii f^T mr I ffY F^ ^ m^z Jjrfl" f it, 
fTT^rf^* JTqr4, j i^^fif ^cR vii^f, 'mfmm ^Yu, ?rRTf^* g^^rf, 
m ^ gJ? fg ?r^ "h I "ft) JTTsYffl^t f g ^ ^ - 3 ^ TT^T?? if 3itqR 
XX 
fTfffijiscr i / 'Jr 
ffn^ j? w^ ?Tgrif'i5 ^ i ^ mt 
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" " : nrn^qr 1^ 962g, gr-rT gfsriftm errfT, f^c'rit 








ff0?1 ^ 1 ^ ^ 
H"^t^" t n^T^l ^197 8S, ¥^^51^1-1 gTJff, 3 I r | t ^ ^ 
j\Tf^r\ 51N ^) i-i\u^hz ^ i 9 7 9 g , j i f ^ t gif) f k q Y , 
^ T Y ^ g f tj^-pl ^ - 1 ^1977^ , CFT 3ir?- CFTcjir^, 
1 / .] 
1 9. " " : ZiTT ^fcfrie' §1981^, ^-^ i^^ lRi^ l gld) gTJfT, 'Mr{Y^^ 
21. nc^^T ^mz : :HPI^ ^I983g, '?^^?H(^ gi^jfi, jtThn? 
22. " " : ^nt^ ^I986g, feJ?T^^^ gcu gTT?T. ;*fritq$-
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